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L A  ,
l i f t  í ’ á l ^ e a  á e  m o s a i c o s  M t í r a t i l i c o s  
m á s  i m t l p i ^ o
f e A o s p j b R ^
pta.—Provincias: 4  ptas, trimestre 
trifnestrc.— Número suelto 5  céntimos
( J I A R I F A  Y  A  P R E a O a  c o w  ¿ N C I O N A L E S ,
« ^ o  a n t t e f p a d l o ,
B a : - t e O Ñ O ; K t , A O l R O  1 4 í 5 .
Ü tíM Iét, l l l l f í n .M i Í  I l i u i i l i ;  l i t l i m i t l i r
y ^ í Y í á » ‘ a í  í i f l i v ^  1 9 0 7 :
y o r  « x p o F t f i o i ó A
J o p é  H i d ^ o  ! ^ p i l d o r a
B i i l d o s a s  d e  a H o  v i 
tációa, i m i t a c f q n i ^ s  a  n
^  recWQlenda al públkp nC conft«ute«iIs arfl- 
cules patentados, con otras imitaciones'tteshas 
por algunos fa^icantes, los «cuales distan inucho
en bene2a, ealidad y-colorido. .......
Pídanse catálogos.ilustrados,
^ C t a « o s ,  í  2.F á b r i c a  P u e r t o ,  ?.—MALAGÁ.
f í f  Q ,  M .
EL SÉÑOH DOÑ
m o ^ ; C o s t a m b r e ,  no asistirá casi nin^««v. 
de éstos y A!lí1ií bát§i!á já 
l o s  m i s ^ p s , , C Q , n c é j á l é s : qué áiiteayif, íá ¿á-f 
naron en M^)^tamiento, y el Góbernac&ri 
-al ftn de Ja jornada, sancionará lo heclio por 
el alcalde y sus corifeos,- en quienes manda 
|I caciíhíísnô  ̂ ájCnyó áíiiparo y por
cuyá'inli>ósiéi(5ri se haCén éii Málaga toda 
coi|,,eI, más absoluto 
m eno^fe^qil^ósiniérésés í>á ^
P ^ ó m o A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n K  Ü 3 1  ¡ 9
a á m m ^ O p d e  e m p ie z a ^  f e  f o  in u n d a c ió n
F a l l e e ^ é l  : ^ t  í , ^
. T o d a s  l a s  m i s a s  q u e  s e  c e l e b r e n  h o v  
I í á n  p c ^  e l  e t e r t i ó  d e s c ^ s o # i l f m & : ^ ^
i.iin i I ll■ l|| I. I.. <1  ̂  ̂  ̂ '
í-él^cnmv élltmo. Arrobiséb 
de Granada concede 80 días- de irt¿ i 
j'dulgéncia porxada-aeí© efe! Garidad ¿
I devociónfque -ée practique sufrá'«
I giadeJ finado. ¡ Pv ;]
E l  f i n á ^  d e  i a  o b r a
t o r e s
nesta y déséábellada obráecohómfcá 4é Vos 
presupuestos mun|cip^é  ̂p^ra eí afib' pró­
x i m o
Sin énti'át dé ttíomento en él é;?camén ‘ nii- 
nuciosode süsdetalles, hay ün h'échO que 
por sí solo envueÍA  ̂ la condenación de esa 
obra: nos, referimos á la risible  ̂á'̂ 1 a' ridfeu- 
la votación que los prestfptiéstóslián obte­
nido, después de; tan accidentado debate: 
junto, ha para que
Maldita se encuentre con la aprobación dé 
unos presupuestos que son un padrón; dé 
ign^inia en las actuales circUnstáncias.
é m ^ c O n j U  y  c u á l
pra, cuando ni aun los conservadores sé: 
han atrevido á preséntárSe á votárlóé?
Veintidós concejales'pertenécfentes á to­
das las fracciones políticas dé la localidad, 
acudieron á lasesióii del 'Ayuntániientó: de 
contra y .13 en faVoi; hb- 
tandose la au^etteiá ^é muchos cdnséVvado- 
res, que no/lratí rtenidO hi' lá, irídependencia- 
ue acción y de criterio siáiciente para ir á 
votar en contra,ni se han atrevido tampoco; 
quizas por un resto de pudor, á irá  sancio- 
nar con su voto favorable el dictamen de la 
comisión.
No han sancionado; pues, el présüpuesto- 
masque los concejales apegád'os aíaícal’dé;
'el acuerda toda la 
autondadJegal que quiera dársele, Carece 
por completo- de toda -autoridad y
U de las aitas ciases surge 4
i ^ í d e l  dfa;̂ iyu pasa su i impüdiclá p o r^ a  
tribunales y las planas de los periódicos. VH 
cjOf infames áe cohíban en rííostdam. Latro--
n a c i o n e s  d e  l a s -  
m a s  c l v i l i z á a a s ,  f u e r t e s  y  . r i c a s ; - L o s  d o s  m u u - :
s o r t e a t ' l á B  c o r r f é ^ t e s ;  q u c v á ^ ^ ^ ^ ^ ^  e l  e « a - -
i f t e í c a l l e J O n  a c u á i i e ó ; ' e ñ í t é ^ é l  n í á r ' d é ^ r M j f f p á i - o  y  
e f  m a r N e g r ® , :  o s  t l é V e  e n  u n b s '  c ü a a t ó s  m l í i ú t b s  d e  u n  c o n t i n e n t e  a  b t r o ; - :  7 ,  •  '
c i u d a d e s  m á s ,  i m p o r t á n í e s  e n  l a  h i s t o r i a  
□ e  i a  n t i m a n i d a d  s o n  A t e n a s ,  R o m a y  C o n s t a n t i -
G r e c i a  e n s e f l ó  á  l o s  h o m b r e s  é l  a r t , e  d e  p e n s a r ,  
e l  c u l t o  : d f e  I h ' b é l l é z a ,  y  a ú n  h o y  ^ v í m ó S  d e ^ s u s  
l e c c i o n e s ;  l a s  l e y e s  y  u s o s  d e  R o m a  r e g u l a n  t ó d a -  
Y J a  l a  v i d a  m o d e r n a ^  C o h s t a i i t i n d p r a F u é  l a  i n t e r ­
m e d i a r l a  i n d i s p e n s a b l e  e n t r e  e l  m u n d o  a n t i g u o  y  
e l  a c t u a l ,  h a s t a ,  e l p u n í o  d | í  q u e  s i  e l i a  n o  h u b i e s e  
i x í s t i d O í  é l ? ?  m u n d o  v e r í á s e  p r i v a d a  d e  * s u j n á s i  n o ­
b l e  h e í e n c i a i  i g n o r a n d o  l o  q u e  f l l ó s b f ó s , ' p o e t a s  y  
R e p s s . r p n  y  p r o d u i e r o n  p a r a  n o s o t r o s  h a c e  t r e s  m ü  a ñ o s .  -  /  r  •
E s  d e  u s o  . c o r r i e n t e  d e s p r e c i a r . á  j s í z a n c i o  y  d e s -  
l é t o r i c á  t d é l  i m p e r í p  d e
: -  c Í 8? c l e r t o  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  H a d a d o  f t a j b  f m  
p e r i o f n é  v e r g o ñ z D B a , .  p b r  s u  h f t í o r i á ’ d e  « i s é H á s ,  
c r i m e a e s  y  d i s e n s f e f t e h  i r e i i | l o M 8, r q u e  a e á S d M a  
S i e f f l p í e  c p h  d e r r a m a m i e n t o s ;  d e ,  s a n s r é l i  E L p o p n -  
p o r  m o n j a s  i ^ r b a r p s  v y i a l s b s  
p r o f e f a s j  m a t a b a  ó  m b r i a c , " d e r e n d i e n d ó  S w ^ l e z a s
c o n o c e r  l a  i m p o ' r í a r i é i a  
G r i e i i i t e ,
e c r t Q R i i e d e n  f é p ^ e s e h t a r
t e l a m ó n  . á í o ñ . c u a ^  
la C^^pófá’clón 
í a S ^  v i  ¿e,.un asuntofle:tan-
iauMportahcia como jos pr€supüe8|os?
cuantos seflo- ̂ 
c e t í  r n a  e x i g u a  i m i n G r í a i  h á - ,
q u e d a - ^  d i c e n — d e  4 l e m a m i a ,  s i  é ü  ó r g ü l í o  d e  
p o t e n c i a  m i l i t a r  s f i f r e g  i m o s  q u e b r a n t o s ,  p e o -  
m  m i L v e c é s .  q u e  u n  S e d á n :  y  í m >  S a d o w a ?  
¿ Q U é ^ d e  i m i i a )  s t  n o  p u t í d e  n e g a r  q u e  l a  M a í -  
í i a  y  l a  e a m o r t a  g o b i e r n a n  y  d i s p o n e n  
d m ^ c H  i l p s  d e s t i n o s  y  ¡ e t  P a r l a m e n t o ? »
U  n o  e s  e l  . h o m o s e x u a l i s m o
d e  M p i t k e ^ E ü l e n b ó u r g  n i  l a s  r a p i ñ a s  , d e , N a -  
31 y  L p m b a i : d Q , £ n . ; t Q d ó s ^ I ó S v  p a t e e s ,  s m  e x -  
' P P C i P n t P C u t f e n  c o s a n  a n á l o g a s .  ¿ Q u é  
p o d f á a r t P i a f  á  e s t e  r e s p e c t a l á ^ p r i m e r a  p i e ­
d r a ?  N i n g u n a . :  ■ :
B u e n a  I p r u e b a  d e  e ü ó  e s  d i i e  n i  F r a n c i a  
e x p l o t a  e l  . a s u n t o  M o l t k e  
e j  e s c á n d a l o  N a s i .  U n a  s o l i d a r i d a d  i n c o n f e s a - ?  
p n ,  p e r o  m q  i p m ;  e l l q  m é a o s  f u e r t e  y  e s t r e c h a ,  
u n e  á ,  t p d n §  l a , n  c l a s e s  d i r j c t o j r á s  ^ d e  E u r o p a ^  y  
A m é r i c a .  H o y  p o r  t í ,  p o r  m í  m a ñ a n a .  E s  l a  
c o n s i g n a .
P u e s  b i e n :  y o  a d m i r o  á  A l e m a n i a  é  í t a l i a ,  
y  l a s  e n v i d i o  m u c h o  m á s  q u e  a n t e s ;  D e s p u é s  
d e  l a  a b s o l u c i ó n  d e  H a r d e n ,  e l  p e r i o d i s t a  b r a ­
v o  q u e  s e  j u e g a  s u  l i b e r t a d  p a r a  l u c h a r  c o n -  
t r a  l a s .  c a m a r i l l a s ,  e f ,  i m p e r i o ,  d e l  k a i s e r  e s  
r a á y u e r f é  é u é  n ú h e a .  S e  h a  p u r i f i c a d o ;  h a  
t e n i d o  e l  v a l o r  i n o r a l  d e  h u n d i r  e n  e l  p o l v o  á  
p í / n c í p é s  y  m a r í s c a l e s .  Y  p o r  e s e  s o l o  h e -  
i C h d  ^ e  n á ,  - l i b r a d o  d e  l a  d e s h o n r a  y  d e l  t i d f e
i c u i ó ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _  '■ 7 ' " : '  .   ̂ ' '  , ;
l l a m r ó n ,  y  é l  . S i ^ d q  s e  c o n s t i t ú y é  é n t r l b  
p a r a  j u z g a r l e ,  D e s f Ü á n  l o s  a c u s a d o r e s  á p o r -  
> f e n d o  s u s  p q r g o s .  E i  p r o c e s a d o  s é  r e v u e l v e  y ,  
, l e s  a c u s a  á  s i i  V e z .  « T o d o s ,  s o m p s  u n o s » ,  d i c e  
a r r o g a n t e ,  y  C a n ó n i c o ,  s u p r e m o '  m á g i s t r a d ó ,  
j p o r  d e s e m p e ñ a r  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  I c u e t p o  c o -  
. j l e s g i s l a d o r  q u e  j u z g a ;  r e p l i c a :  ¿ P u e s  s i  t o d o s  
j s o i s  u n o s , -  t o d o s  s u f r i r é i s  i g u a l  p e n a . »
’ Privádos y gérieráles pederastas, ministros 
y diputados ládróhesl ¡fiah! Son accidentes de 
ta flaca líáturaleza humana. En todos los tiem­
pos sucedió asi.
P e r o  e l  g r a n  m é r i t o  d e l  s i g l o  q u e  a v e n t a  l a s  
h i p o c r e s í a s ,  q u e  d e s g a r r a  l a s  t i n i e b l a s ,  e s  q u e  
S o n  p o s i b l e s  e s t o s  p r o e é s o s  y  e s t a s  s a i i c i p n e s .  
C u a n d o  o c u r r e  u n  P á h á m á ,  l o s  m i n i s t r o s  q u e  
d e l i n q u i e r o n  p a s a n  á  s e r  m i n e r o s  e n  é l  p r e s i ­
d i o  d e  T o l ó n .  H a c e  d o s c i e n t o s  a ñ o s  h u b t é f a n  
c o n t i n u a d o  r o b a n d o  a l  p u e b l o .
P q ^ f  s l í l b s
^ r e i ^ e  ellas, p<hÍ8í y H i í á ^ M t p l f l É 4 | ^
e i P a d e e  y  e l ’ E s p f f Í í u  , $ a á t ó ^ u p e r t b r - á ^ ^ ^ ^ ^  d o # ,  e l  
p q e b l p y e  « l a s  d i s e n s i o n e s  b i z a n t i M s í * ; ;  ' s a t u r a d o  
r ®  5. * m l a 8 s i r t U e z a g ^ d e  ; I & ' - d e c a d e n í i a . : ’ g f i e g a ,  a n d a -  
® H C h i l l a d q s  e q i í l a s  c a l l e i u é l a s  d e  
M á b i q ^ d e m ^ , ,  , e L  I f i p ó d r o m ^  é o i f c f e q ,  m U  J n c j L -  
d e t í t e s  j f e  s t j s  ; é 8 r r e f á á , . d e ,  c a r f e s ,  . ^ n o p o í W b a  
t o d a  l a  v i d a  i r a d d n a L  1 1  c p l o f  , d h  f t e  i j ® #  b a n d o s  
d e  C Q c b e r o é ,  e l  v é r d e  y  e l  a z u l ,  d i v i d í a  a l  p u é b l b  
b i z a n t i n o  e n  d o s ’  g r a n d e s  p a r t i d b s ,  y VéKdes y ,  áza- 
/ e s  o c u p a b a n  e l ;  p o d e r  á  f u e f e á  d e  r é v b i u é i ó t f e s ,  
d e r r o c a n d o  e m p e r a d o r e s .  y  c o n v i r t i e n d o  e l  c i r c o  
e n  c a m p o  d | h á t á i r a . *  ^  í  0 ^  '
A  t o d a s  é s t a s  d e s g r a c i a g  s e  ü h l á n  l á S  g r a í l d é s  
n a m b r e S j ,  l o s  . i n e e S d í b h ,  l a  p e s t e  y  l o s  c o n t i n u o s  
a t a q u e s  d e  l o S  b ú l g a r o s  d u r ^ t e q o s  m i l  a ñ o s  q u e
sobrevivió el decaído Báio^lmpériq, .; -; --^ P e r ó  á  p e s a r  d e  s u  l a r g á r  á g o n í á ^ '  é d ñ s t á h t h i o -  
p l a ,  c e n t r o  d e l  i m p e r i o  d i ' O m h t é l M i V b  l l í  g r á h i  
d e z a  y  s i r v i ó  n o h l e f f i e n t e  á  l a  c i v i l i z a c i ó n .  E l l a  
g u a r d ó  l a k . t r a d i c i o n e s  d e l  a r t e  g r í é g O í T a .  l e g i s l a ­
c i ó n  r o m a n a , ,  l o s  m o n u m e n t o s  l i t e r a t í o s ,  t o d a  l a
< M o c i o n a s
V  S r .  A l c a l d e - P r e s i d e n t e ,  p r o p o n i e n d o  
l o s  m e d i o s  d e  e x t e r i o r i z a r  l a  g r a t i t u d  d e l  A y u n  
l a m i e n í o  h a c i a  l a s  R e p ú b l i c a s  H i s p a n o - Á m e -  
r t c a n a ^  p o r  s q , m o b i l í s i m a  a c t i t u d  y  e x p l é n d i -  
d a  c a r i d a d  e n  p i r ó  d e  l a s  i n f e l i c e s  v í c t i m a s  d e  
« a  l i J M p d a c i ó n  d e I  2 4  d e  S e p t i e m b r e .
' 2 0  d e l  a c t u a l
f i^ 0 é y  ^  rMmp íos$ m ios.^ m am ü ¡^  y Ict̂ Bmdición de Sa Santidad
M í 6i s 6* i e B 6e i á a
r  p o i a t c o s ,  n i e t o s ,  h é r í B ^ o í ,  h e r m a -[ v | i G ^ 0 ^ h ^ | , ‘ # n m Q 8 ; y  4 e m | s ' p a t i e n t e s ;  j ? e ;  ’
.  „  :  ?  ; !  a S u p ^ ^ ^  á i h ^ t e d  s é  s i r v a  c o n c u r r i r á !  s é n e l i o  d e
L -  7 ^ ^  .  l u  á l a s ^ l e s s  d é l a * ' :
^  ' : ? . p a ñ a n a ,  e n  ^ i p e n á s e f é r i o d e  S a n  M i g u e l , © o i ^ é ú y o ^
p . A . , : .  . . - H -  v i J ^ ? « > f ^ e s v í v í f á n ^ a d é c l d o s .  •  %
e s q [ U ! i | l i | e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p a r a  l o s  o j o s
et sus áivrérsas eufermedades
l o 8̂ j ( «  d é b i l e 8, - C u r a  l a #  I n i l a m a -  
c í o n e s . - ^ C o n f o r f a  l o s  o j o s  c a n s a d o s . — C u r a  l a s  
V i a  p i c a z ó n . — A c l á r a  l a  v i s t a . — Q u i t a  
* P ® - ' J > á r p a d o s . - C u r a  l a s ú l c e r a s . -  
: Í D á o r M I o  á  l o s  o j o s  a p a g a d o s . - C i í r a  l o s  o j o s  l a -
I grimosos y u5 fuerza á los fatigados.—Cura los 
¡ párpados granuloso? v los enrojecidos, los ojos 
ij.^pp^iQnado^ydosiágáu??^^^ ^
t |  QÍra lQS,mibes¡de tos ojosy hace cFCĈ  las pestañas 
¿  , E N . p S  E A R M Á C Í A S
Agentes; Hijos de Diegp ^artín.Mários.—Málaga.
B n  é s t a m dísi, - T — - Y - - .  — ^  — ^ . w ^ o s í c i ó n . d e l
jubHcó pliegos*; impresos con la projtesta,; 
p^ra^recojer vfirmas  ̂contra; la ekpolia.dón
5 C o f e ó  e i ^ a ñ o l ,  e n v i d i o  á  l o s  a l e m a n é s  é  i f a  
l i a n o s . ' A q t t í  s o n  i m p o s i b l e s  e s c á n d a l o s  c o m o  
j o s  d e  M ó l t k e  y  N a s i .  ¿ P o r  f a l t a  d e  g e n t e s  á  
u i e n e s  a c u s a r ?  N o  e n  m i s  d í a s .  P o r  f a l t a  d e  
c u s a d b r e s  y  d e  j u e c e s . '
i  T e n e m o s  m i e d o  a l  r e d e n t o r ,  a l  p u r l f i c a d o r  
e s c á n d a l o .  T o d o s  m u r m u r a n ,  c h i s r a o i » é a n ,  
i e ñ a l a q .  N a d i e  t i e n e  e l  v a l o r  d e  h a b l a r  a l t o  y  
^ l a r p ,  ,
<: Y ajsi sejííce en las grandes tribunass que 
huestifas clases directoras son honradísimas. 
Los qué escuchan asienten. Y en su inferior se 
fíen del embuste.
i Se ríen, pero no se indignan. La santa fedig 
nación ge los sinceros se pone en sus impii- 
lias íuboi ês ni bochornos.
I Y  e s e  e s .  d  g r a n  m a l  d e  E s p a ñ a .  P o r  é l  n o  
t e n e m o s  e n m i e n d a ,  p o r  1̂ n a d i e  e s p e r a ,  p o r  ? é l  
t o d o s  s C i .  e n c o g e n  d e  h o m b r o s ,  p e n s a n d o ,  c o ­
m o  e l  B p f b ó n  f r a n c é s ,  q u e  l a  m e z q u i n a  l é a í i  
o a d  d e  I b  p r é s e n t e  e s  l o .  ú n i c o  q u e  d e b e i n f e  
t e s a r l e s ^
lOh escódalo, que rompes, y aventas, 
derribas, que haces penetrar la luz del sol 
én los. desvanes de ja s  conciencias muertas 
qñe pones en pie 4 las,multitudes  ̂ apasionán­
dolas por su dignidad, ese suprérnofempeño dé 
los pueblos que vivénl i Cuándo véndrás sobre 
ñósotrds, tocando todas tus trbmpetas, pubii- 
^íido á los'cuaVóyimitos-quC' España ha eh 
coútrádo ei catmnóde su porveniii
M a d d d .
§ u o r v é n i í l
• F A b i Á n / V i d a l ,
f e a
„ V - XJiiartículo n̂
C O i i l T i i m N
' p u e d e n !  s a l v a r s e ,  ,  e n
n a n  ® ® ° ® ^ ® í i p é i a r é s q ú e  n o c e  p r e o c u -
^  s u ,  o b l i g a p i ^ ^ ^ ^
■ c A n L n  o b r a ,
^  í  * ® ^ ^ r s é - e l é v a d d  a f 4 0 p ^ ^ ^ ^  100 e l  
s e S S  i n d u s t r i a s  y  d e  J n c l ü i r -
h a r A  • ' P c u r s q s l e g a l e s  d é  q u e
s u n i t a c i ^  o i e r r a  é í  p r e -
V  n i  déficit de 387.722  p e s e t a s ,
s u t i s í S t e n t e s -  p a r t i d a s  C o m o  
r A c h l i  - '  p e s e t a s  p a r a í p a g o  d e  a l q u i l e -  
h i i A 9m  q u e - s e  h a  d i c h o  p ú -
n u n S ?9 s e s i o n e s  q u e  n o  s e :  p a g a n  
V A n í i  p o s e í a s  p a r a ^ j f e r a i o s  y  s u b r  
t r a t a r a  d e  u n a  C o r p o -  
d f p ,  ”  0̂ ^ ^ c i l  y  d e s a h o g a d a  q u e  p u -
r n i i  l a r g u e z a s  y b l u h t a r i a s
M r  o í  q u é  ' t a n t o  t r a b a j o  l e  c í j é s t a  p á r , -  
L h u  c o n t r i b u y e n t e ;  3 5 . 0 0 0  p e s e t a s  p a r a ’  
e a r i l  ' ^ 5 ® c > m o p ^ o s ,  p a r l i d á  c u y a ,  s í g n i f í - ^  
l i r i a  ?  h e ñ i o s  e x p l i c a d o  a y é r ;  o t r a  p k r -  
V A n / .  143 . 33.7 p e s e t a s  p a r a  s a ¿ -
c i o r t e s - ¿ o t r a ; v e z ? - - y  c o / n p r o m í s o s  varios, 
e x p l i c a r n o s  p o r  a h o r a  p o r  
< ! a r  A  e o n c e p t o s  q u e  s e  q u i e r e n  é x p r e -  
n u e v á S ' g ü B v e n c i o r í é s  y  e s o s  
m p r o m i s o s  v a d o s ,  p a r a  l o s  c u a l e s  s e  p r e -  
n a d a  m e n o s  q u é  c e r c a  d e '  v e i n t i -  
^ e m á s  d e  c o n s i g n a r s e  
■ ^ ^ • O O O ' p e s é t a s  p a r a  i m p r e v i s t o s  y  
c i i i 3” ? ‘ ^ ® ^ e s  y  1 3 . 3 4 6  p a r a  s o c o r r o s  d o m i -  
o i i ¿  c u a l q u i e r a  p u e d e  a v e r i g u a r
‘ N é a p h c a c i ó n  t e n d r á n .  ,  -
d e m á s  d e  e s t o  s e -  g a s t a r e n  e L ^ A y u n t a -  
l ?7 -37A  - é l  p r e s u ^ e s t o  a p r o b a d o ,
2C 7£ ^ ' P e s e t a s  e n -  p e r s o n a l  d e  c  
e n  ,  c ^ . l ^ a ^ c r i a l  p a r a  e s a s  o f i c i n a s ;
n n a  f r i o l e r a ,  y  
P f e ^ t S m * m e n o r e s  y  d e  r e -
d u e  s e  h a c e  d e l  d m é f o  d e l  
n o  p u e d e  s e r m á s  p a t e n t e .  
o i i A ° ®  í  ^  ^  s e  t r a t a r a  d e  o t r a  p o b l a c i ó n  
°  * n e r a  e s t a ,  p o d r í a m o s  t e n e r  l a  e s p o -  
« n  f .  q n e  l a  J u n t a  d e  A s o c i a d o s  e c h a r a  
a t i A  p a r t e  d e  e s e  p r e s u p u e s t o ,  ó
V  a n ®  Y ® ^ * ^ ^ c l o r  c i v i l ,  e s t u d i á n d o l o  b i e n
>  a p r e c i a n d o  c o n  e x a c t i t u d  e l  e s t a d o  d e  . - - - - - , - - - - - - - - - - - v  v
t i f l ó n ? ; ? ® ' - ®  a | i f ó t í a í : a ; > .  p f e t o ,  p o r  d é s g r a -  i  f f f p r e n d i d o  e n t r e  l a s  d o s  r a m a s ,  e x & i r o D a -  t o A o  
a ,  ^  t e n e m o s  l a  m e n o r  c o n f i a n z a  . e n  q u e | S * f ^ ¿ ® ^ c ^  D p s V a s t r a s
^ ^ c u ^ a ;  á , l ^ j « n f e  d e  A s q c i a d o s ; y j | ; ^ ^faj
C u a n d o  C o n s t a n t i n o  h i z o  d e  B l z a n c i o  l a  c a p i t a l  
d e l  I m p e r i o  y  l a  l l a m ó  M / ¿ v a  R o m o ,  e s t a b a  l e j o s  d e  
i m a g i n a r s e  q u e  s ü  p r o p i o  n o m b r e  p r e v a l e c e r í a  
c o m o  t l t u l p . d e  l a  e n o r m e  ¿ u i t e d .
N ó  h a y h p b l á c i ó h  q u é  p u e d a  c o m p a r a r s e ,  p o r  
s u - b e n e z á t t p p O g r á f i c á ;  c o n t a  J a m o s a  C o n s t a n t i n o -  
p í a ;  c o m p u e s t á ^  d é ’ J r é s  c i ü d á d e s :  P é r á  y  G a J á t a ,  
f o r m a n d o  u n a  s o l a  a g r u p a c i ó n  u r b a n a ;  S t a m b u i ;  
q u e  o c u p a  e l  s o l a r a ;  d e  l á  a n f i g u a  B l z a n c i o ,  y  S c u -
t a r i ,  e n  l a  r i b e r a  a s i á t i c a .  . . . . . .  ;
d a l a  s i t u a c i ó n  d e  e s t h  t r i p l e  c i u d a d ,  h a y  q u é  i m a g i n á r # é T i n 4 i n m e n ^  
i r r e g u l a r .  E l  A t r o n c o  d é  l a  Y  e s  e l  
o f i c i n a ;  m a l  d e  M á r m a r a  y  l a  e n t r a d a  d e l  B ó s f o r ó ;  l á  r a m á  
3 . 6 0 0 ;  i z q u i e r d a ,  e l  f a m o s o  C u e r n o  d e  O r o ,  p r o f u n -  
f  ^  b r a z o  d e m a r q u e  a t r a v i e s a  l a  c i u d a d  y  s e  p i e r -  
r a m a  d e  l a  d e r e c h a ,  l a  c o n - ^  
t h i ü a c l ó n d e l B ó s f o r o ,  h a s t a  d a r  c o n  e l  M a r N e ^
S ' o Í 1 a m ? 2 c 4  «  y d e  l a  r a m aS t a m b u h  E n  e t ^ S p a c i o  q u e  e x i s t e
u a  p p r  e i . L f U e r n p  d e - D r o  . y  e l  B ó s f o r A  c a  h a l l a n
t o d S í f  d e í B ó s f o r o ,  ós e í e n  t o d o  e l  l a d o  d e r e c h o  d e  l a  Y .  d e s d e  l a  h á s a
r e m a t é  s u p é r i o r ,  e s t á n  S c u t a r i  v  
« . I r t s  p o b l a d o ,  q u e  p é H « i e c e n  i g o a l m e n t l á C o n s -
u r o p a :  t o d o
u n  h e c h o  e t  h e r m o s o  d e s p e r t a r  d é  1 á  H i i m a f l l d á d ; '  
d e  s u  B e f l o S a l i e f ó ü ,  - l o s  h o m b r e s  y  l a s  i d e a #  q u e  
r e a l i z a r o n  e n  I t a l i a  e l  r e t r o c e s o  b e n d i t o  h a c í a  i a  
a n t i g í f e d a j j . c l á 5i c a .  A d e m á s , ,  d u r a n t e  f e E d a d  Me- 
d i a ' f u é  C p n s t a n t i n o p l a  l a  g r á »  m í i r í d i a q u d c o r i t u - .  
v p  e i ’ é n í j í a j é ' d e  l a s ;  i n y á s i o d é s  a é i a p c á s .  B ú r b p á ,  
d e f e n d i d a  p o r  e s t e  p u e s t o  á v á i t e a d Ó í  M ^ ^  
t u i r s é  t e n t a m e n ' t é  A h u ^ a f e f g o . L a  c t í s d i n d á d  S e d í ó '  
c u e n t a  d é  l a i m p o F t a t t c i á  d e  C O n s t a M p ó l p i á ,  c ú á n ^  
d o  d e s p u é s  d e  c a e r  é s t a  e n  p o d é r  > d d "  l o s  t u f e ó s ,  
l o s  v i ó  a v a n z a r  - e n  : u n o s  c u á n t o s  a ñ o »  h a s t a  e l d o »  
r a z ó n  d e  E u i o p a j  s i c n d o  p r e e i s a  u i i a  a c c i ó n  c o m ú n  
p a r a  a t a j a r l o s  j u n t o  á .  l o s  m u r o S i d e  V i é n a  y  e n  l a s  
a g u a s  d e  L f e p á ñ t o .  .  v j  ;
, G r e c l | ( ,  a u n q u e  m ü t i l a d á , p o r  l o s  s i g l o s  y  l o s  
h o m b r e s , '  g u a r d a  ' g r a n d e z a s  d e  s t f -  p a s a d o  e n  e l  
P á r t e n Ó H  ^ ' b f r o s  m o n u m e n t o s ;  ' R o m á ^ c O n s é r v a  é l  
e s q u e l e t o  d e  s u  g l o r i a  e n r u i n s s ,  c a s i  e n t é r a s , .  d é  
^mto  a ^ á k ' q u e 3 a S % 8 t ? | ^ 5 S h í ^ £ i i f b r € Í ’ í d ^ ^
t o d o ,  m á s  q u e  p o r  b a r b a r i e ,  ¿ p o r , A f á n  d e  d o m i n a r  
c i ó n ,  p o r  c e l o s  d e l  p a s a d o ,  p o n  s u  d e s e o  d e  q u é  
n i n g u n a  o b r a  a n t i g u a ,  p u d i e r a  r i v a l i z a r  c o n  l a s  d é  
s u  p e t l ó d o d e  g r a n  e s p l e n d o r  d e s p u é s  d é  i , á  c o n ­
q u i s t a .  S i  r e s p e t ó  S a n f e  S o f í a '  f ü é  p á r á c o n v é r t i r l a  
e n  u n a  m e z q u i t a ,  b o f r á r t d o  d e  e l l a  f e d b  s i g n o  d e l  
c r i s t i a n l s m o ^ i é g d .  O t r o s  c o n q u i s t a d o r e s  n o  m c r  
n o s  t e m i b l e #  q u e  l o s  t a r c o s , '  c a y e r o n  % o b r é  l a  c i t l *  
d a d .  E n  1 2 0 4  l o s  c r u z a d o s  c r e y e r o n  m á s  C ó m o d o  y  
l u e r a t i v o  c o n q u i s t a r  l a  g r a n  v m e t r ó p o l i  c r i s t i a n a  
q u é  p e l e a r  c o n  l o s - m u s u l r a a n e s  . d e  A s f e ,  y  s u  a s a l f ’  
t o  f u é  t e r r i b l e .  E r i  l a  c i u d a d  d e  C o n s t a n t i n o  y  J u s -  
t i n i a n o  n o  q u e d ó  p i e d r a  s o b r e í p l e d r a v  L o s  g u e r r e ­
r o s  d e  l a  C r u z  r ó b a t o n  t e m p l o s  y  p á l á c i o » ;  y  l o s  
m a r i n o s  g e n o v e s e s  y  v e n e c i a n o s  q u e  c o n d u c í a n  
e n  s ü #  g a l e r a s  í á '  e x p e d i c i ó n ;  s é  c o b r a r o n  e l  p a s a -  
j e d e  l a  c r u z a d a  l l e v á n d o s e  á  ' s u s  - R e p ü b l i é á #  « l o  
m e j o r  d e  C h j n s t e n t i n p p l a ,  L o s  f á m o h o s  c a b a l f o s  d e  
L l s s i p p í ^  l o s .  c u a t r o  c o r c e l e s  d e  ¡ b r o n c e  d o r a d o  
q u e  s e  e n c a b r i t a n  e n  l á  f a c h a d a  d é  S á ñ  M a r c o s  d e  
Y c n e c i a ,  s o n  u n  r e c u e r d o  d e  e s t e  g r a n  s a q u e ó .  
C u a n d o ,  e x p h l s a f l b t r á l  f i n  Í Ó 8 c r o l á p p s ;  V o l v i ó  á  
r é s t á b l é c é r S é  é b  í m p e r i o  g r l e g ó , '  l á  ¿ i ü d a ü  é o n s é r e  
v a h a  s u s  f a m o s o s  m ó i i t i i n é í i t o # ; - ;  é n i p d b r e c í - ^ !
d o s  p o r , e l  d e s p o j o ,  ' y i á t t t é s l l é g ó  l á '  c b n q ú i s t á  d é  
l o s  t u r c o s  q u e . e l m u e v o  f l o r e c i m i e n t o  d e  l a  c i u d a d .
. .  V. .  • . . ‘ / . Y K E N T j E B L i ^ O v l B A Ñ E Z í :
■JfCónctû rá̂
La provincia de Málaga es una: 3áe las de 
Aridawcíá enque ía: instracelónípúbiicase hâ . 
lia más abahoogada. „ . t- o ; ; ;j
No sólo la de Sevilla, sino las dé Gianada, 
Córdoba y Jaén tienen mayor número de es­
cuelas due Málaga, como puede verse , pojc Ja 
siguiente relación de créditos Cbnsig^ádoa én 
él proyeetb^de presiípuestos géftí^áleS del Es- 
íado que acfealmente se dlscutéí'%
^ P e s e t a s




5. T -L e ó n .. . 
í 6;:—Burgos.; .
7 . — S e v i l l a . .
’ 8.^aragoza. . 
G.T^Sálamanca.
10. —Badajoz. .
1 1 . —Corüñái V
1 2 .  - ^ L é r i d á i ,  .  .
15. ̂ Górdoba. ¿ 
14.—Toledo.. . 
15;4-^Granada. 5
16. -  teen.. . ,
1 7 .  - - r ¡ T a f r a g o n a  I  
1 8 i - ^ r - M á l a g a .  .
] 9.—Pontevedra. 
20.-^ ceres .^  ;; 
2 í ; ^ Z á m o r a .  .  
22;—Orense.. w
■ L b s  g o b i é r h b s  éé  É s p a i í á  d e b i e r a n  á j a f s e  é n  
l a s - c a u s a s  f u n d a m e n t a l e s ^  q u e ' h a c e ñ ' '  h i l í f d é  
e s t a  n a c i ó n  á  t a n t a s  f a n ú l i a S - ,  f a f f i i B á " s ‘ q u é  
s o n  y a  ú n i c a r á e h f e ’ d é  m r s e r o s  | o f q á i e r o s , ^ ^ ^  
d é  p e q u e ñ o s  l a b r a d o r e s ,  q h e ,  „ p , r b p i e | a i í p s  6 "  
c o l o n o s  a y e r ,  n o  t i e n e n  e n  e r  d f e  t i é f r a s , '  e S -  
C r é d i t o ,  n i  h o g a r ,  n i  p r b f e c c i ó n  d e  n a d j e .  !
S i  I b ' s ' ^ ó b l f e r n ó s  é x á m T n á ¿ e d 1 d e t é n i d á f e e h ^ ^ ^  
e l e s f e d o  á f i i c t l v b  e t  i q u e  s e '  e n c U é ^ ^ ^  l a  i h  
m é f l é á  i n a y c r í á  d é  l b s  p u e b l o s  p o r  1 6  m á i ' r é  
p a t M d p #  q a é  e s t ^ h  I p s J m p y é s t q S )  p o r  l o  e x c e  
s l v o  d e  é s t o s ,  y ^ o b  s i i  n ú i f f é r o ,  s b b r e  t o d o
m e n t e ,  s e g ú n  e s c r i t o  p r é s e n t a d ©  a i  t r i b u n a
Sefialaináéntd f
h ^ J t o ^ b i í P Q r d ó f f é e ' ^ ; ' ^
Paira 'máña&a ‘
'  M a ñ a n a ,  s i  e l  tieñipo n o  l ’o  i f l i p f e é / v  A é  v e r á  e n  l á  
s a l a  s e g u n d q ,  a n t e - - - -  ‘  '
q p 8  y  . i i i i n e r a i e s .  e s i e r u í z a c T á S - p ó t  C a r e c e r  d e  
a g u a l d e  r e g a d í o  é h  é s t á e f o n e s  é s t i v a l é s ’  d é  
c r e c i d o  c ^ o r ,  c u y o s  e f e c t o s  s o n  d é s a s t r o s o s  
p o r  n o ^ e r  ü r i á r b o l  q u e  á t f e i g a  l a  h u m e d a d  
d i w  a m b i e n t e  y  c o n s e r v e  c o n  s u s :  y r a i c e s  J a §
b u C i o n e s  i n n ú m e r a s  y  a b r u m a d o r a s  q u é  p e s a n  
s o b r e  e l l o s . :  ,  > ;
C o m p r e n d i e n d o  é s t o s  m i s m o s  l a b r a d o r e s  
q u e  s o n -  l e g i ó n ,  l a  I m p s i b i i l d á d  d é  a t e n d e r á  
^ a l o á ' p á g o s  á q u é  l a s  l e y e s  J e s  obligan 
C b n  e r p r r ^ u e t o  d é  s u s  t i e r r a s ,  e f e r r a n  l o s  o j ó s  
i y  é o r a o  e l  . q u e  s e  l a n z a  d e  c a b e z a  d e s d e  e l e -  
v á d á s  t o f r e s ,  s e  a r r o j a n  é n  b r a z o s  d e  l a  u s u r a  
M: d e r C G h s u m a r  J a  r u i n a  I f r e m í s i b t ó í h e n t e .  
s P o r q u e ¿ C o m o  h a n  d e  s a l d a r  p r é s t a m o s  t o m a ­
d o s  a i  1 2 ,  a * J 4 ,  a i  l 6 y  h a s t a  a l  2 0  p o r  100,  
h o m b r e s  e n y a s  t i e r t a s  s ó l o  r i n d e n  a l  a ñ o .  p b r  
“ V ? í R § : J ! i 4 % « n  3 d 4  p o f  a s
’ l t o s  p r e s t a m i s t a s  J e s  h a c e n  f i r m a r  e s c r i t u r a # *  
^dH adé^acia;cm pU do  é l  p l a z o  t a l  s i n  s ó H  
^ ® c e n  q u e  l a  i n s c r i p c i ó n  p r o 4 
v i s i o n m  p a s e  á  s e r  d e f i n i t i v a ,  y  e l  p r e s t a m f e W  
s e  q u e | a c o n  l a s  f í n e a s - s  d é l o s  i n f e l i c e s  l a t í r a - i  
j  q o r e s ,  q u e  n o  t i e n e n  m á #  r e c u r s o  q u e ,  ó t o e d i t .  
; d e  p u e r t a  e i i  p u e r t a  í p ó >  e x p a t r i a r s e .  ’  ^
;  ; E s f e f e s t a d o  f e r s t í á l m o  d é  h u e s F r o s  c a f t i p o s  
'  .  l o  r e p e t i m o s ^  l a  v e r d a d e r a L t e u s a  d e  H d é s - ^  
■ , ^  p > d h l a c Í Ó n  d e  E e p a ñ a ; , d e A u e r t e ) q u e  e s  i n d i s -  
^ e n s á l ^  q u e  s é  m o d i f i q u e n  l o s  i m p u e s t o s  h a  
c l é n d o l o s  m á s l l e v a d e r o s ,  é o b f é t o d o  e n é q u e  
l i a s  r e m p n e s  e r í  q t i é p o r s ü ' p b f e p e z a  n o  p ú e - /  
d e n t o á ^ a b i t a n t e s  c o n t r i b u i r  c o m o  l o s  q ú e  i f i -  
f l ^ n | n ^ g i o n e s  f é r t i l e s  y  r i c a s .  ^
W u m a y % i m d a
E s  d e c i r ,  q u e  h a y  7 7  p r o y i n c i á i  , e s p a ñ o l a s  
é n  l a s  q u e  s O  g a s t a  m á s  q u é  é h  ' M á l a g a  p a m  
1 i á b e r e s  d e l  ' p e r s o n a l  a e r  m h g f s t é r i d ; ' y  M á l á j r a  
( i s t á  e n  e l  m i s m o  n i v e l  q ü é  P ó i l t f e V é d ' r a V ^ C á c e *  
r e s ,  Z a m o r a  y  O r e n s e ,  p r o V i h b t e é  f e i t e h b  m e ­
n o s  i m p o r t á n f e s  q u e  l a  n ú e s t r a .
’  D a  g r i m a  q u é ' m a r c h e m o s  é r i  t b d b  á l a  z á g a  
d é  l a s  d e m á s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s ;  p e r o  n o  e s , !  
é s t o J o  p e o r ,  s i n o  q u e  n b  s e  v i s M m b r é  e l  F e -  
m e d i o ,  y a  q u e  c ü a n d o  s e  p i d e  é h  n u e s t r a s  
C o r p o r a c i o n e s ,  c o m o ’  a n t e a y e r  s u c e d i ó  e t i  é l  
A y u n t a m i e n t o ,  s i q u i e r a  i n s i g n i f i c a n t e  s u m a  
p a r a  c o l o n i a s  y  c a n t i n a s  e s c o l a r e s ,  é l é a b i l d ó ,  
( f e  p i m í o ,  r e c h a z a  l a  c o n c e s i ó n ;  y . ,  e n  c a m b i o ,  
p r o s p e r a n  b t r o s  a u m e n t o s  q u e  n o  . t i e n e n  m á s  
o b j e t o  q u e  e l  d e  a c a l l a r  l a s  i s p i r á c i í m e s  d e  
c b n c e j a l e s  í n q u i é t ó s  Ó  d í s c o l o s .  i-
A^f fenipéiÓ á díscufírse lén éi“ éáhgrololíá 
1 085 180 hahiéndóse encar-
.’ . LO34ÍQ0O 





. ' 7  640.500
. i  634 000
i ' .  610000
-Y .- 581.000
J '  . 544.000
Y ' ;  5311500
.  ,. 515:500'
J  . fl5ÍD0Q
, . 513.000'
V 'J - ' 5f!;5d0
; ■; 505:500
. . 505.000
V ; ' 504.000
. . 501.000 . , V- -á C i 7 f i n o  9® ® a s p i r a n t e s  p o d r á n , v e r  l o s  d c r e c h ó s ; q u e  s e  ‘  ; '  V  M  Y  l  l e s  c o n c e d e n  y  d e b e r e s  q u e  s e  í e s  i m p o n e n .  ^
I  — E l  g e n é r n i A r i z ó n ;  g o b e r n a d o r  m í f l t á r  d |  G r a ­
n a d a ,  h a  g i r a d o  u h á  m l n ü c i o s á  v i s i t a  d e  i h s o é c c i ó n  
á l  1 2  r e g i m i e n t o  m o n t a d o  d e .  A r t i l l e r í a ,  d e  g u a r o i -  
é i ó n  e n  d i c h a  c a p i t a l .  , ,
h  -  .  ;  #  Serreta para hoy ^  .  -  .  ? í -
-V'RáradarBÓrbón: v
, Hospital y provisiones: Borbón joctavo cani- 
tán. . . r  - : ^
gadqídexpnttóí^ áfqs que'a,4m»iignen losdg." 
ptíi^oi de la hiayoria Sres. Montes Jovellaf y R<f
. ““Ayer céiébró "una iféferiidá ccmiérénclá con 
de.Ja Guerra el 6Qman4aute ,sene- 
ral delngenjerós de está región, Sr. Chacei.
- —Vacantes en el Museo y Biblioteca de liígehié- 
ros dos plazas de obrero aventajado, se anunpla 
que dichas plazas deberán próvéelrsé con aírféglb̂ á 
las In trucclpoes que hoy publica t\ Diarto O m dl:
L o s  d e s i g n a d o s  p a r a  c u b r i r l a s  t e n d r á n  d e r e c h o  
á a u  i n g r e s o  a l  s u e l d o  d e  1 . 2 5 0  p e s é t a s  a ñ u a l é # ,  
q u é  c a d a  d i e z  a ñ o s  á ü i q e n t a r á í  e n . 4 5 0  h a s t a  l l e g a r  
a l  m á x i m o  d e  3 . 0 0 0  p e s é t a s , '  q u é  t e n d r á n  á  
t e e i n t a  y  c i n c o  a ñ o s  d é  . ^ é r v i c i o a  e f e c t i v o s  - . t o m o  
p b r e r o #  á y e n t á j a d o s ,  s í é n d b  s ó l o  d é  c i n c o  a ñ o s  é l  
^ a r t o  y  ú l t i m o  p l a z o  q u e  s e  c u e i n t e  p a r a  é l  a ú ^  
m e n t ó  d e  s u e l d o ,  y  e n  é s t e  e l  a u m e n t o  a n u a l  d e  
4 0 0  p o e t a s ;  f e d o  e l l o  c o n  a r r e g l o  á  I b  e s t a b l e c i d o  
e n  e l  R e g l a m e n t o  p a r a  e l  p e r s ó n a l  d e l  m a t e r i a l  d o
( ¡ « p i t e i í m a  i e l l M i r t á d a d
ghiemeiiB'Elektriééhe Betrtebe
üál '̂^qué’süiñinfstrá cortleniCeéqntíhüa, 
I i f e h ü a d b ? a ú & ^ j ^ i t o , j d < ) a Á ^ ^  :
Eoble sQspensión > ̂
Tanto la salá pciíuera cónH>¿ía segunda ¿é Wei-ísíi 
ayer commeatna y, «In novios, qué suele
I w u i ?  ® “  e s t a  o c a s i é a ,  . ' é f e nJqsé Sedeño Míllán y otro, dos vecinos d¿eh{a 
que deben ser algo jeyqltosfls cuaadq se ven prcí
teájlCSgSCñdero en la calle de Santa Lucia,el 7 de 
DIcíeinbfe del año anteríQ/í , . -
Enéste juicio hará áú déBÜt éi jóvétí abogado 
D. Vicente Chervás Romero, de cuyas relevantese o n d l e i ó r i e #  '  '  . . . .
o i d o
A s i - e o m o V  s u e n a .  U n a  f a h é ^ " d é  j í r ó c e s á d b s  
c o m p a r e G é r á n < e I  d i a  d e l  c o r r i e n t e ,  s i  P i ó #  n o  l o  
r e m e d i a ;  h h t e  J a  s a l a  s e g u n d a ,  p r é v i á  c o n s t i t u c i ó n  
d e  l o s  t r i b u ? - a l e s  d e  h e c i j o . y  d e  . d e r e c h o .  
A é ? ^ ? . é ú ^ d e  I p s  p ? ó C é S á d ó á  i t e  l e c u á p a  d e ,  u n
la  jlv g é n tín a .—En la 
qe„BuehQ4 Aires ha sido aco- 
q}pé|féetáfeéá ei;|)rbyéct0 dé construc- 
(SOh de tfrf bárrío objérb én Málaga para los
u -  “  '  . - - - - - - - - - - - - - - - -  —  a r r e s t o .M u c h a s  v e c e s  s e  h a  h a b l a d o  d e  l a s  r e d u c i d a s
d i m e n s í o ñ e s d e l  a c t u a l  p a r a c r o Y ? f d T f u S t t e i a ;  p e r o  
n u n c a  s e  p o n d r á n  a q u é l l a s  d e  r e i í e v e  c o m ó  e l  d í a  
e n  q u e  é s t e  j u i c i o  s e  v e a »  V c i n t e ' p r o c e s a d o s ,  s i e t e  
a b o g a d o s , ,  J o s  c o r r e s p o n d e n t e s  p r o c u r a d o r e s ,  l o s  
j u e c e s  p q j s ü l a r e s ,  e l  t i i b ñ n a í ; .  l a  g u a r d i a  c i v i l ,  l o s  
® £ ‘ ® * ’ e # »  - e i C ; ;  e t c .  ¿ D ó n d e  v a  á  m e t e r s e  t a n t a
g e n t e ? , . ;
y  . s u e r t e  q u ' é  e s t a m o s  é n  i n v l e t n o r ,  s i - f u e r a  > v e - ?  
y ^ | ® g ^ h ; i a  d i l a f a c f e n  d 5  i o s
- En .0 zán.adá '" ',
' • E n  l á  T é j r t t ó r f a í  d é  G F á h á d a  h a b í a  a y e r  é l - s i ­g u i e n t e  s e ñ a l a m i e n t o :
d e  A J a r a e d a  ( M á l a -  
^  í  R u t e .  S á n c h e z  c o n '  p .  A n f e h i o
R u i z  M a h c é b o ,  s o b r e  p a g o  d e  c a n t í d a d . — A b o g a -  
y  ^ ‘ S v e r o a ;  p r o c u r a d o r e s ,  s e ñ o r e s  C a s a s  y  S e d e ñ o ;  s e c r e t a r l o ,  S r .  S é r f á .
>  p a i s a n o  y  a m i g ó
q o f i f í q e f p h s O  u ó y a , ' m i é  l a  A s o c i a c i ó n  
é s t a  R e p ú b l i c a ,  m u y  
l e d i m a ' d b  p b r  l á  s e l é c i t a  s o c i e d a d  a r g e n t i n a ,  r a e  
c p p s t a ,  q u e  l a  b e n é f i c a  C b r p o f á c Í ( 3n  t i e n e  e n  
e s t u d i o  U n  p r o y e c t o  d é  c a p i t a í  i m p o r t a n c i a  p a -  
ó ,  m e j o r  d i c h o ,  p a r a  m u c h o s  m a l a -  
r g t f e ñ o s .  ,  .  .
,  B f  p r p y e c t b . e n  c u e s t i ó n  h a y  i d e a  d e  q u e  
® Í  h i é n ,  t o d a v í a  h a d a  s e  h a  r e s u e l t o  
n i  d e t e r m i n a d o  a l  r e s p e c t o .
?  B 8t f , i b . a  é l  j p e n c t o n a d c í .  p r o y e c t o  é n  h a c e r ,  
c o n  l o  qué h a y  r e c o l e c t a d o  y  c o n  l o  q u e  f a l t a  
a ú n ,  d e t e r m i n a d o  n ú m e r o  d e  c a s i t a s  p a r a  o b r e -  
s é r f e n  s o l e a d a s ,  e n t r e  f e s  d a m -  
n í f i c á d ó s  e r i  l á  . ' h e C á í ó m b q  y  a d j u d i c a d a s  a l  
q t ^ é h í ^ q e j r f e f e  c o r r ^ ^
i w í i i v i  w y v j r a t v i  s . a . . i c o  I  •  m i é h t r á s  s e , ® b o n s t r u y e n  e s o s
i e i ó r i e s ,  m a l  q u e  p e s e  á  s u  m o d e s t i a ,  h e m o s  | é d m C i o a  V i v i r í a n  e l  a í b á f t i l ,  e l  c a r p i n t e r o  y  d e -  
h a c é p g r a t í d e g  é f o g i ó » ; ^ ^ ' ^ :  -  I m á s q b r e t o s ' d e  o f i c i o s  y a r i o é y  a i  f í n a l  s e  b e -
P ^ r i á  f á n é g a  d é  p r ó o e s a d o á  h ® f * c i á f í a  e x j p l é r i q i d j á m é r i t é  4  p o r c i ó n  d é  p é f s o - !
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n a s ; ; ' " ’J
^  í % e r i Ó '  p a i t ó ;  l a s ^  d e  e s a s
c a s i t a s  p i é ñ s á r i  s o l i c i t a r  q u e  l o  d o n e  g r a t u i t a ­
m e n t e  e s a  C o r p o r a c i ó n  m u n i c i p a l .
F o s i b l e  s e a  q u e  a l  l l e g a r  e s t e  t r a b a j o  á  e ^ a
. . . . . . . . . . r a t o  l a  d e c i s i ó n
.  a  é h  e r  a s u n t o
q u e  d e j o é x p r e s á d o j »
:  E l  s e f l ó T  M e l l a d o ;  a l  p e n s a r  e n  i n v e r t i r  l a s  
2 5 . 0 0 0  p e s e t a s  ú l t i m a m e n t e  p o r  é l  r e c i b i d a s  
é n  a l b e r g u e s  p a r a  o b r e r o s ,  h a  i n t e r p r e t a d o  c o n  
e n t e r a  f i d e l i d a d  J a  v o l u n t a d  y  l o s  d e s e o s  d e  
l o s  d o n a n t e s .
T r a s  d e . . .  a p a l e a d o , — £ í  v e c i n o  d e  l a  
A l a m e d á  d e .  C a p u c h i n o s  n ú m a  3 6 ,  d o n  N i c o -  
| á s  C i á r i ,  s é  n o s  ñ a  q u e j a d o  d e  q u e  h a b i e n d o  
i d p  4 J a s  q f i t í n a s  d e  l a  E m p r e s a  d e  A  g u a s  d e  
T ó r r é m d l í n o s  á  m á r i i f e s t a r  . q ü e  e n  s u  d o r a i c i -  
i i o  n p )  C h t r a  . q l  l í q u i d o  e n  e l  d e p ó s i t o  q u e  t i e -  
h ®  ® h . p l t o  b ^ j p #  . l e . f i a n  r e c i b i d o . , r a  y  l e  h a n  
e c h a d o  c b n  C a j a s  d e s t e m p l a d a s ,  
i  j E s  l o "  ú h i t í o  q u e  f e s  f a l t a b ' a  s u f r i r  á  l o s  q u e  
t i e r i e n  e s a #  a g u a s  e n  p r o p i e d a d  ó  e n  a l q u i l e r !
A h ü n o i O . — A  l a s  d i e z  d e í  p r i m e r o  d e  D í -  
c l e m b f e  p r ó x i m o ,  s e  v e r i d e r á n  e n  p ú b l i c a  s u ­
b a s t a  é n  e s t a . c a s a ' - c u a r t é l  d e  l a  G ú a r d í a x i v U  
t r e i n t a  y  d o s  a r m a s .
r  M á l a g a ’ 2 0  N ó v i e m b r é  d é  Í 9 0 7 . r - E l  . p r i m e r  
]tte, Bernardo Ananz y Jovéf. 
i  E s p í r i t u  d e s t r ü c t ó r . - E l  s e r e n o  d e l  d j s -  
a l  j o v e n  d e  1 5  a ñ o s ,  
M i g u e l  M a r t i n  . C r e s p Q , q u e  a c a b a b a  d e  r o m p e r  
b e s  c r i s t a l e s  d e l  f a r o l  ( l e | a I u m , b r a d p . . p ú b l i c o ,  ¡  
u r i o  d e j  b a ! c i 5 r í  ( í e  l a  c á s a  n ú m e ­
r o  7  d e  j s ; c a I { e ' é e . C u á r Í é i é s .
I  M - u l t a s i f — L a i a í c a l d í á  h a  r i i i i l t a d o  á  l o s  c p t i  
Q u e t o r e s  d e  l o s  c o c h é s  d e  p l á ^ á  r i ú m e r ó s  ;43 y  ■ 
9 0 ,  p o r J n f r i n g i r  l a s  o r d e n a n z a s  m u n i c i p a l e s .
:  ^ ^ ^ ? ^ ® h t o s . - ^ j E n  l a s  c p l l e s  d e  E r m i t a ­
ñ o  y  L l a n o  d e  M a r i s c a l ,  e x i s t e n  d o s  h u n d i ­
m i e n t o s  d e  b a s t a h t e  c o n s i d e r a c i ó n ,  q u e  o c a -  
é i p f t a n  m p l e s t i á s  á  l o s
i ^  p e i m n c l á . - ^ L o s  v e c i n o s . d e  l a  c a l l e  d e  l a  
T r i n  t o a d  s e  ,  q u e j a n  d e ,  l o é - m a l o s  o l o r e s  q u e  
q e s p i ü e p  j a s .  é a s á s . n ú m e r o s  9  y  1 2 ,  á c o n s é -  
q u e n c i a  d e  h a n á r s e . ,  I l p r i a s  d é  J o d o ,  d e s d e  l a  : 
i n u n d a c i ó n , ; '  s i n '  q ' ü é . . s u s . £ e s p . e c í i v o 8  p r o p i é t a -  
i f Q s  q ^ u i . e t ó n  l i m p i a r l a s .  ,
í  . A l p j p p r á u í i é B t o . — H a  d a i l o  á  l u z  f e l l z -  
f e ^ h j e  u n  n i ñ o ,  l a  e s p o s a  d e  n u e s t r o  e s t i m a d o  • 
c o r r e l i g i o n a r i o ,  d ( ) n  F r a n c i s c o  C a n d e l a s  A z -  
r i a r .  . ,  , , . .  ..
'  t ^ i t e s f i a  f e l i c i t a c i ó n  p o r  t a n  g r a t o  a c o n t e d -r i i i e n t o .  .  :
O o m i t ó . ^ U u r a n t e  l o s  p í a s  q ü e  p e r m a n e z ­
c a  e n  M a d r i d  l a  C o m i s i ó n  q u e  m a r c h é  a y e r  á  
g e s t i O r i a r l a  s o l u c i ó f t  d e l  c o n f l i i i t o  c r e a d o  a l  
A y u n f e m i e n t o  p o r  l a . d e s g r a v a c i ó n  d e  l o s  v i ­
r i o s ,  q u e d a  a q u í  c o n s t i t u i d o  ü n  c o m i t é  c o m ­
p u e s t o ,  d e .  r e p r e s e n t a n t e s  d q - T r a i i a s  c o r p o r a -  
c i o n e s q u e  s e  e n t e n d e r á  d h - e e t a m e n t e  c o n  d i -  ( í h a  c o m i s i ó n . .
'  G o b i e r n o  c i v i l  h a  s i d o
a p r o b a d a  l é  t a t í f r  d e  a r b i t r i o s  e x í V a o r d i n a r i o s  
é e  A r e n a # ;  p a t ó  e l  a ñ o  d é
,  A P ^ ® í 9 1 o * ~ L 4  A l c a l d í a  h a  d e c l a r a d o  i i i -  
q u r s o . s - e n í e i ^ p f i m e r  g f a d q ^ d é : 4p r e m l o ^  c o n  e l  
r e c a r g ó  d e  C f e c p -  p o r  c i é r i t o  s o b r é  s u s  d e s c u -  *  
b i e r t c f 8, q u e  p ó d . f á n  s á t i s f á c e r  é n  l a  C a j a  m u r i i -  
t é f t e i n ó  d e  c i n c o  d í á á ,  l o s  p r o p i e t a -  
n o s - u e - ñ i t o a s  q u e  n ó  h a n  s a t i s f e c h o  s u s  c u o -
Y  ( f
G É A N - F ^ ^ j C A
j É T  m e j o r  p a r a  l a v a r .
D e  v e n í a  e n  t o d o s  l o s  U l t r a m a r i n o s  '
? íJEsferitOflb 1Íff6é[|P^ *6 *
« T í t E W i N b  ,210 Z A m í m  -á
u n  d e l i t o  d e  l i o m i c i d l o  y otro d ’e  d i s p a r o s  y  & £  *  « Wn e s . / Y L  u n a  i n i s e r l a f  /  i c s i o -  . , j w
P u e s  b u e n o :  e l  S e d e ñ o  y  s u  c o m p l n c h é  n o  f u -
' ^ e h 4 s A ü d i i ^ ^
@ f d é r i r f e l  d í a  p a r a  l á  s é s t o r i  p r ó x i m a .
A r i u n t o r i  d e  o f l é i ó  ^  ^  
C b r i i r t í r i i é a c i i J n  d e l  $ r .  P r e s i d e n t e  d e j a  J u n t a  
M u n i c i p a l d e l  i ^ n s o  E l e c t o r a l , , p i d i e n d o  q u e  
e n  e l  p f p x h n o  p i e | « p u e s t o  s e  c o n s i g n e  l a  p a r ­
t i d a  n e ^ á f l é  p a r á - r i r i  á r t b d o s  t o s  g a s
t o s  d e  d i c h a  j u n t a .
O t r a  d é  j a  r a í s m a  J u n t a  j í i d l e r i d o r e l a c i ó r i  d e  
l o s  l o i i á l e s  e p  q u e - d e b a n  i n s t a l a r s e  e n  e l  t ó f l o  
'  l i m o  j o s C o f e g i o s  e í e c t o t a l e s .  *
ó t á  d e  l a s  o b r a s  e j e c u t a d a s  p o r  a d i h i r i i á -  
t r j a c i ó i í é t t  t ó ’ i s e i r i a n a  d é l  3  á l  g d é l  p r é s é r i t é  
r a e s . " ' - ; ' ^ ’ , :  ■
C t i e h f á ^ ; d ^ : í . d ó r i : ^ .  A v a r f a z d e  J ó s  . g a s t o s  
o G a s i o n á d o s ;  p é r  U n a s  c á b a U e r í á s  d e  g u e r r a  
a t o j a d a s :  é ^ d i f é r é n t & i  d í á s .
A s ú m t q s r g u e d a d p s -  s o b r e  l a  m e s a  e n  l a  s e ­
s i ó n  a ñ f é r i d r .  A . ;  N ó t e  d e  l a s  o b r a s í c j e c i t t e d a s  
p o r  a d r i i f e i s t r á c i ó n  e n  e l  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  
d e s d e  e l - 2 4  d e  S e p t i e m b r e  a i  2  .d e i  a c t u a l ;  ' B ' .  
I n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n  d e  O r n a t o  s o b r e  r e p a ­
r a c i ó n  d é  l a  c a s a  n ú m .  1 1  c á l l e  d e  C o m e d i a s .  
O t r o s  a s u n t o s  p r o c é d e r i t e s  d e . i a : S u p e r i o r i d a d  
ó  d e  c á r á í f e r  u r g e n t e  r e c i b i d o s  d e s p u é s  d e  
f o r m a d a  é s t e  O r d é r i d e l  d í a ; -  :
.  ; S L Q ] Í 0| t a d ó 0 
j P e j j ó f t  J u a n  B .  C á n a l é s ,  c o m o ;  P r e s i d e n t e  
d e T C ó l é g i o  d é  F a r m a c é u t i c o s ,  r e l á t i v o  á  i a  i n u -  
t i t i z a c i ó r i  c o r i  m o t i v o  d e  l a  J r i ü n d á c i ó n  d e l  2 4  
d e ' S e p t i e m b r e  d e  v a T i ó é  d o c u n t e h t o s  a é r e d i t á -  
i i v o s  d e  m e d i c i n a s  f a c i l i t a d o s  á  p o b r e s .
D e  ñ o r
¡ u a r d i a  l e  s e -
t e l e  u n a  p é h w ^ x d r a o  
l a ^ o s - s e r v i c i o s ;  ■
D e  d o ñ a  A n t o n i a  J e i a d a , , l r i l e r e 8a f l d t >  
á e  n o m b r é  j a r d i n e r o  d é l a  p i a z á  d é > S á I á t r i á h c á  
4  s u  s o b r i i d  ' ^ á ' d a
^ ^ - ^ - ^ r i t o n i o í R ó d r
s r g o d e v a f l á i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
s i t o s  d e s t r f e d o s  p o r  l a  i n u n d a c t o n .  
á  « e r a e d r 9 s . d é  J á . R o ^ , í t o d i i g u e z ¿  
a ^ s é  J e j u r a é i í f e  J s ^ g t e t í í i c a c j ó n  q u e
e r r e r o  B u t r a g u e ñ o j  f d d í e ñ d o  
t t » i ó » d O ' « t t f e f n 4 f i a ' e n  l o s  p a -
,  e s  j i y f
F r a n c i s c o^ I b a  A r r e b o l a  y  o t r o s , s o b r e  f a l s e d a d .
4 ; ^ i d w t e B  d e l  t r a b a j o . — A y e r  s e  d t o  
c u e n t e  a l  G o b i e r n o  c i v i l  d e  l o s  a c c i d e n t e s  d e l -  
t r a o a i o  s u f r i d o s  j i o r  l o s  o b r e r o s  M e l c h o r  J i -
■ ■; é
,  A n t o n i o
y .  A n t o n i o  M o r e n o  G ó m e z .
I p in ír o . _ 0  Qobierno envió ayér al Oo- 
bfematiot civil Sr. Marqués de Onzá delVaSe 
la,M m de 30,000 .pesetas m n  Soi fa m a s  
»-«piW 5rdé la prpvmcláv d S £  •' 
cadas por la inundación d?» Septiembre
I i-
*
n o s  B ü i J M i l m s S
tFiBisiK j)t m m '
BK BOIZ efe
' ' '
PLAZA DE LA MERCED NtlM.25
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Márqués número 17 Málaga.
i j a
f t i o ja B U b E i a é l r
iiitt&nes.—E! 
I n ^  Vera, ha 
limones del I 
en arrendamiento
—En Jlmeia de Libar ha preso 
la guardia civil á Enrique Sánchez Téller' 
mandado capturar por el Juez municipal 
“ " ’o.
R i o j a  R s p i im ^ o s o  
O o m p a m a
,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E T U h o r r o  y  p r o ­
p i e d a d  t í e  d o n  H e r m á n  D i e r y ,  h a n  s u s t r a k i o  
u n  p a v o ,  t r e s  p o l l o s  y  t r e s  c o n e j o s
S Í  M e a  e l  a u t o r .
i l l  Censo.—llP ^ z a i  
"rresidente d^É^Jltnta 
lastro estimĵ  
v̂ éda Sepúlv t̂tii  ̂ voeües . 
ríos, don Cristóbal Taimp Pórpr v dón Salva-
T O T d o T i r f f i e ^
i f t ^ i  nw x:w ar.?«r3*«»«fc3%«s*®auAia#*siw» iaív^i'»'i r"s» ''h ¿
Ce venta ea toúbS .IOS‘Hoteles, Restaurants y 
Ultr marino» Para ueílido» Eihttíoi dejt «loiStlíSAre- 
nal, numero 23, Málaga. ■ .
m  ALQUILAN
D o &  p is ó is  y % s t a  c«»é& éi^ á
'‘CiWe def Josefa tfgaTfíf^1B î¥íSi!l5l’,"nSm. ̂ 6.
—«¿BBMaBM
S e r v i c i o  d e  t r e n e s . — D e s d e  ^ e r  q j i e d a  
r o n  p u e s t a í s  e n % y i g o r  p a r a  p t s í j l i j i i ' w o  .
n a l  d e  t f é n e s  e n t r e  M á l a g a - P u e r t o  y . O o b a n t e s  
presOfiptíOífes^igÉentésí . ^l&s
1   ̂ P o d ■ • é n  p a s a # ” s t í b r e f e H ? t ó  d e E á M  
l l h s  p o r  e l  p a e t í l e  p t o v i S r c h i á l  ^ í k o ] e f i ^ p  a l  
e f e c t o  l o s  t r e n e s  t a n l o  d f e  v i á í j q f p a  c o m o  
m e r c a n c í a « ! ,  p e r o  ü o  l a á  m á q u i n a ?  e e  * 7 ^ 8  d e  
^ 0  t o n e l a d a s  d e  p e s o  P o r  c o n ^ u ^ n g i g ^  
x f t o s  t r e n e s  d e b e r á n  s e r  ^ ’ ^ ^ p u j a d o s  p o r w i a  l o ­
c o m o t o r a  d e s d e  u ’ ’  e x t r e m o  d e l  p u e n t é .  h S I t a
IrÉa^HÉcó 
es A lp e s
para Rio de Janeiro, Santos^ontevídeo>y Buenos 
Aires. ______^  '
Páporcólíéi 
 ̂ E m iS
sifBf! 'U^ste^erto ei d j^ T jk  No 
Helllla, iPeiSpirs.i^^aj^ify^ cov. ——  
lo#|)uettos oet i|refliterr̂ o, jjmdejrCh, 
alia y Niiella á l̂anma “
^  oZ \ulB‘V o p o c5SI^ Sb  frtmî g 
A e u i t a i p ^
_____ ^ ^ ^ ¿^ erosta 'v ijg| :
Él globo dirigibic V ilkde París, ha evolû  
clonado satisfactoríameníe.
n o m b r a d o  e m b a a o O r  á l e i f t á i i  e h  P a r í s ,  e n  s u s - 1  .
DeJíew-
E l  G o b i W n & e r i c a n o  h a  á í ^ i i o  t t m f -  
s i ó n  d e  o b í y ^ i o n e s  p o r  l a  s u n i i i í í d e  c M i f ó ®  
c i e n t o s  m i l l a s  d e  d o l l a r s  | ^ r a  ^ ^ j o r h i t  j « o  
v í a s  f l u v i a l » » ^  - ‘ ■ • o -
Í t\ Proyecto’  v R d d S e v f e M  > h a ’^ 8 É « l d o ^ '  l B s >  - t l i i  i ácathara. su ptoyeciQjde_jgr£4gccî ^̂ ^̂
1. n T hcgpcidn, han desaparecido  ̂ Para carga y pasaie dirfgit-se á su eoS 
.. caballerías mayores que se hallaban paS'-J rio D» Pedro Gámez Chaix, calle de Josefaf 
propiedad de don Francisco Ligt|0: ^ÉP'ientos 26, Málaga.
^rado. ‘ . 1¡aMi»wii«««»aiii'n.i.i.i.......
2^ % ia  ahora han resultado infructuosas las J o s é  I m p e l l i t i e r i
p a n e la s  practicadas por la guardia civil pâ  > M é d ic o -C iru ja n o  *
^  fl#Bscate de dichos semovientes- Especialista en enfermedades de la ma
» le o .m le B to  - E n  Cota ha f a l l i ó  tít deLA ES'Soita dona Micaela Mordflr-'Wpostf’TfertS!^' .^«^eo^r-eetor ae losüanos deLA eb
alcalde de aqu^Ayurttamientoíd 
I C h i c a n o d  m e n ^
ae? C u>viiW i-n .-Jy  I I m
que en̂ el ob-  ̂ ejrtrí^b flUbda set énfcaqtíhtrfa 
otra i^vottibtora E t ó  mániobrds serán diri^ 
Sas por el Jtele dbí Pliesto dé ségunAadesTa
blecldo en aquel punto, quien áe pondrá de 
acuerdo con el de la estación der Cappamllas 
para la movilización de trenes ymáqiflnas, en­
tre dicha estación y el puedte.
2. *̂ Se observarán íigorosamentft la&pre­
cauciones motivadás_ÓDr  ̂ef eá%dp dejl&vía 
en difeientes ptíntdá'dejméitóídhádd
■é incíicadas p o r m culo ae _iás..sénatéá..régífi- 
‘m entarías. ’ ■ • • ' ' * , :í
3.  ̂ Entre Málaea-Puerto v Mátóiíá-:
pal, se efectüarS . . . .  , ,, , ,
Bujeción á lóS' itiherá'ñós irtdiéadds'eitif él.yj 
gente líbrete. . ; .  ̂ _  s- < 7
" 4.̂ - j^tre Málagá-PnnCitfaiyŷ ^̂ ^̂ Ô ^̂  
foS trériéá dé mereanciás y;mtm^e,áM^ S^% 
nécesaiíós para las atéflfdonéé detfráfféq^ 
bularán Sin suféción- á hqrátiós; éátó' , ‘jcqgiií, 
éspedátes'haiólajs ,preséripciD,nés 
rhts.‘ - ■•' ■ - .
5.®‘ Para el servidó db viajeros éfnMM|r. 
laga-Principal y Gqbantgs, ckcu||aráa;ffisia^ 
méhíé hasta ku é^  Óir<jÉñ, 
les eUyós horáfióS fi^írátf  ̂
al efecto.
6 ; » 'E h é ( - ; é í t b , ^ S ^
ííd normal. V * . ' “ 'Servició L "5í-w t>
t á r f t á  e i i i e ^  l é ^ p t í  
v a l e d e r a  p o f r  \ j h . , a i l ó , ' p a r A ; e l ; M  
m e r c a n c í a s  v a r i á k é n  p é g i | l « á V b l ^  q | ? -  
d é ‘ M á l a g a - P u é i i o '  y  M a i a ¿ á ' ;  á ’ G r ^ d a '  d  
c e v e r s á , ,  q u é  e m p é á q  á  r e g i r , é l ; 2 0 ^ ’, &
Vit'l'rtí,'  ̂QQ'ó há wíití'íHn rxr’riJ 8 9 8  y  q u é  ^  W § § z : ‘M l « á 9 í í < í  * Y ,  í e r m i d a n d o  é l  ú l t i m o , ^
hrc de
p ó f  p l á z Ó B  d e  u n  á f í ó  
2 4  d e l  m e s  a c t u a l ,  ' c o n t i n u a r á - t i g i b n d o  »  
o t r o  a ñ o  n í á a ,  ó  á é a  h á s t a  6 1 2 4  d b l í o v i b í h b r ^  
d e l S Ó S ;  '  .  •:
C A J A  M U N I C I P J | |
maeldin 19:||idr*c‘one» efectuadas por la mis a 
INGRESÉ^
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:enr material. . 
Cllü^s anteriores á 1905.
Conseá?^gi^?|íafm^i^‘̂ ^






i i  - tín iai primera Sésión idé lá D«ma¿ fueron 
 ̂íbIbgidoB,vicepresidentes Meyendorf y el prin- 
í-l, cipe Valkuski, y secretáriot bl profesor S^íó- 
rtjfcnovísto, quien ítaé bxpñlsadld dé ib áfttiiua 
I ihiftia'. '
;} y. El rey Carlos se ha agravado en tu doleín-
■l- íHoyJué llamado telegráficamente el- brófb-̂  
j  80f:Noordmir \
fí .JItóQbleflaotufGo se ha visto obltgddó á 
^sóoneei^ap tas reservas militares  ̂ bíi' V̂ IM de 
la situación dé Macedonia ':'Wí >•:'■■-i:,'.i r
co
ea
M||il̂ |̂ n tegidos novedad p 
iÍ^#rcoinp en lanaé y p:
sos.. 11.573,27
slir#jrtitasaiáDS^gftil®«n^ái^para 
580,01 desqfioras. , , .  ̂ , , ,
: EiiletfSb-SttiÉad’cft iífáSfefpafá'cl^Má y
^,00 Uas pâ a viaje.
I'^pAj Bpls ip.p,nfiOlÍAy-géneros de punto
i3 411,82 r.i B^róBíb^délM dh dStá taSá^Artlculoi 
? y’Oóloi^íiafá tfáiés’y ábrlgóS'aé cáltó^




I En fa sesión que hoy celebró la cámafá, 
^  radical apéjallslsa Puechi ínterpetó al? Go- 
Jblerho acerca'de los llamados escándaloá 'éó-
ííi-
s^GO, ¥óbfé fá ejécuélón, síhptévló p^ceS'o,
. P q e 'c | prééektó . n na propuesta pidiendo á 
8 teciámam > u ^.ie K p te sa  decíaraci^^^ rbjativa á 
|e - tttq o id ia n za  b n q U e  el G b b l ^ n o  é fite e ra  á Iks 
bblonias laáStiftclentes gáfáHtíááj f e ó t ^  Iqíd^
e b a jd ^
éoik lá¿Uíardc?Diez, dueñb #e eitta 
élíabá^ntos é  Váldepefiáipanífcoráa 
á4os sIsulénteSiíSBEGiDSy/--, .,




Un litro VáldroefiM tmto lOTtimq^Pt, ■ 
Nó¿ olvida» fiaaiíseñ^^. . .  - --------- j
Pías. 6.—
r̂ \»i ; . 3.—
' 1.50
L. .r.* >. ;945
it; ,ilQ^Í
1 arb. de Valdepefils' Blanco.
lpíi!^> id.
Un. UtrQ , , id, . id.
Sbtélla'de 3i4 de litro. . 
m Í)ios^ B J ;
5j>MÍaiTa'Sfle5S‘® % iS í;< ító V 'y %  4ueño ' te este eslabledmiralo 
ae M p e te tS  q « "lé ttil»é '.É o A tM l«& í^ ^
pal qtíeeLvldó cofffleneftiátfedasageóas aPprbdfictotí^aíUva. —  ̂ «nW's
■ jgaffl coigodM  ̂ fegy una^BCurs»! del nristno duefio en caaie Capuchinos
ó í c l i a  c á h ^ í S t u r á  4 »
y^ aísá, q t ír i| á :p ^
ciera •iestítiftl& sééfétaS cerca de dicha
o, én tant
taba públicamente para 
“"ambiéir r®sî ífe\ir '
De provm l̂̂ ^
. 1.504,56
^ p r e v i s t o s , ;^   ̂ . .
- 'aM A cen de  loza, cristal %  -jtüaL (^enta el itíijiistrp .adoptará
ŷ illjis ŷ^^ îeil  ̂i#g La^bo, %petas ̂ éúpnta,8’nté)dtda$ ;Qohslderé necesarias. -
a,lFánaíés, Molduras, Azulejos Bisela-i . .ErnilhistfP aceptó la proposición; ’ 
ristales de luna, Baldosas de vidrió para l; -»-v - • •ri» - I P® ^yú ieias ;
|; Noviembre 190?v
I - : B é : F a l t ó á   ̂  ̂ "Wcém^iÉs fa ñ á l^ m m /9 8
Má̂ bs áiambré
í d o ! .  -j- f f L ' .
)'00 ̂  de Carítas dé Hiékó, , c“é|jft^m^






liprücÍ:í^|üfillE|q.  ̂ cgOtpotíSóde écóBGmíâ obtieiíe él
Mátériáfcúerp'Ó Bomberos. . . ¿ ;.v  212,50 'RVJS son pfgĉ
ICréditos recoHOí^i^,) ¿’ i> . 152,70 Inníénso surtido en todas c
iOastos entiexi?p por ■aWÍé|dpdéí ÁyttOH - 
tamiento.“ . .' . . . . 124,48
Camilleros. ./ l ^ . . ..vl7d30
'0k«ft»fsittüí«aéfe«i.«''̂  ■<’* f ‘ ̂  tí A' nli
iMatifisiésébra'tdbl W m 6'
: lases y
^ © é iÉ itiy ifé a ilé
Chicó’i^tfos'éá.V
i  ' ' • • sz- < V ■
í  ̂ ^ îsteiwia,p r̂u-er:mLí(^^
..... . . . . .  .iíVS'fí'v-’
I , ,̂yíened|£JíhdQsé djib én. brpvé se celebrará 
^|ui uq Qópgfbgo ésperantí# î  ̂ . v  / 
í 0 o  V a H á d é U ^  ^
V a t i c a n o  l o  p r e s e n - ;  
e  s a t i s f a c c i ó n .  ■ 
u e ,  c j 0 M  o b j ^ a  ¡ d d  
r é c f i m p b A s l l f i í L ' ^ é l j E a p h  l e í  P y a  « v i d ó  1 a l  
á r z o o i s p a d o  d e  B o l o n i a .
: Convieneha(m:feé'"afi ,,,
nes porqtié píccisa-que'.oolicnüy^ lis  ftiISas 
iiotiolasi iaflis^das Á r tósybuattb; vientos para 
desacreditar ó las personap yírosas idbl-.Vawr
.íAnCMii&meiaioiMMiira'? '' r;;
K‘í Masana sé ibaffiráii'éh brcd hir^ ó ' lós se-; 
q ® í P É e s y * a l p h t á á ó i 3 p ó f  
dé cóhniiaqófa» t(m brihaiifté  ̂bmfitéirarió'.db 
‘te batailá SéfedHétí. í  ‘ í
dtcé^b que cuándo'dpri Ám?iÉP î9^  ̂
glateryaiiSerá obsequiador, cpq qqa .e^cfría; 
b h  í á  d ^ ^ ^ ^
tim i V^Wosil^:
:,p '1g|pgló - 7.̂ 11:̂ :* 
A s é g u r a : : t t n  p e r i ó d ^  q u e  h a  s i d o  ’  e l o g i a d o  
e l  g e n e r a l  P r i m ó  d e  R i v e r a  p O f  o p o n f e r s c í A  l a  
c r e a c i ó n  d é  A y u n t a m i e n t o  e n  M í l i U á i  >
L a ^ e n é i é l i  d é l
D i c e  u n  p e r i ó d i c o  q ü é  . j á ’ . f ^ á é b j á é l ^ n '  q l  
C o h s é j Ó ^  d é  E s t á d p ,  é t í  P l é n o ; ; : d é l  e i c t á n i é h  
f á v ó t á b l e á i á i b é r t é í ó h  d é  
d é l  v Ó í ó r a ^ i t a i á t  f ó ' r n í ú i á ^ ó  P Ó ^  
s é  p t f d ó ' C T é f e t ú á f á ' é a u  d é '  i S  á u á é n c ^ l  t j é
_,Saá,
Láiipidacióh ha ácoíxiádóko^ 'tos iál|i 
lados y senadores por<iuípúzcoa que prátrn- 
ougn gestiones para qué" se modifiquen los ár- 
^pios del proyecto de Administración id^, 
cóh arreglo á la fórmula qüé les envían. i‘ ^
! á í terminar ihübo otaelones elegiacas.
I ; S a lva d o r R u e d a  d ió  iéctura al;sonetó de F é  
*ttmiMl&áó¡A'unp6n^Qr^ 
TalatífldpíOnuncíé ün
’i poi^mos en conocimiento
gg. ngs ĉpínérciáles, te.nemos consfitüído y.'W
 ̂i' ■. qW aí y .óficiná ep lá callé jlcrrería dei Rey núni^o 24jpiib | í; G.eSRÚyS; l
só’iífi.ncipaí ,'á’ios de. ía coñtiHiw.cióî  ^  IG^veste^ y Rueda- jr  s ‘ “ : ¡ o-; í
i p e d j c i n a l ,
f á i m a c é u t i c ó ,  „  . . . . . . . . . . .  _
p e r f u m e s ,  ^ ^ n b a s  c u a T i d a ; d i e s  t ^ . n ü ! á r b u á t - U í n -  
Í}xm, }̂ A g ip 4 ¿ ^  Qríy î ; ,
Q p q c n , e l  « s t ó m a g o .  é  i n t e s t i n o s  e i  E h ^  
E^iomacaíde iofe, Carlosi, . r ;
L a s  b u e n a s  n o d r i z a s  t o m a n  O s t r a i n á ;  ■
,51? ':... :l3 a * fe ia é -v '
■  A  i o s ,  q u e  h a n  p é i r ^ d p  I b  q u e  p ó á é f a n ? ^ ^ M  
l l a m ó  M ' a t e n c i ó n  ^ e  t é j b g ó  u n a  c l a s e  é s p é -  
c i a l  d e  c a r n a  á  ú i r t  p r e c i ó  m u y  b á i a t b  g d i á n t i -  
z a n d o  l a ' S P l i d é z  d e  e l l a ;
Á\ D í a z . ‘ - - G r a n á d a  8 6  ( f r é n t e  $  e l  Á g u i l a ) .  
I ia ip p ^ ta ^ té lá lÉ ite
vau3̂
a v ^ r  a  s u
gÓnerkJIa%..._o„,.,j..^™ . , . . , . , 5
nüéW salón dé nipaáá, caUq jC^^i^da.^
la jíi^io r ™ . , , ____
Ü a t í d s  B i P u i i  e n  W q n i ^ p e i t ó g s p r l t o r é é  vy A rt^ ^ ^ ^  rúéfitos
• • . i____■ ■•‘ ■5 ' í:____ idpl nApia,,IdmpnlÁtlrfhí
10 :
tíiscüfsb éñeó;
aé̂  eh 4  
fdSéz 4é-Aree.::,<>;. 
izó Ia-j)|^ehtáción i de; Cuenca, 
y i a^ -.n ■ -.77■>;=  ̂ .7
Cueneai' Trepiesentante de la Sociedád' de 
y Artistas,* erialtéciÓ los níiéfit  
|del poeta; lámentandó -qué rió cpricuffiérq al
m m
El Rectorado dé Gfáftád̂^̂^̂ téírijjé" l,|9%
ülecimieritós de Ultráiharinos; Coiriestibíes y Spiir 
fiterías, álbs precios sigû elltéŝ ; ; , ‘
1 kilo.aeeitunas manzanilla buenasiií óéaetá-^t)líUp.í«i«»,*i3a:.,..x..; 7 '•.-.---“■""■■‘í'v.,7 , V'.■ -'• “■
,Pafá pedldqs al por raayorieji barriles, tarros y 
cufieié^KQster 22.—Antonio Manzano¿>Málgga
.............  .. . . ,, .. ............................. .....
,■ PÓPdlférérité8ÓdrtcépiÓs;ká'nÍn^  ̂ -en' JPréstóííióri teítt’<¥,bÍÍÍK|»bÍ̂ B Al ÁA;
Tesófét^;deHá?ién^;2Ó.e^ , ■ 7 ;.
r
-muy
El Ingeniero lefe de monto.» nartictoa al‘ «4r ' Este estáWecimientG hace ’álos propietáriosW
lérido y urbanas préstamos ,en metálléo,
fái-na t a b S S l i
peí monte denomiMd<í. 4onja», dé los pro-
pips de Igualeja, á WVQf̂ Ĥ dPri prlstóbajjigr&z del^eticfMK^^^  ̂ anos á
niz. ' ' ‘ ■ . ■ • ■ ■ .  v . í  ■.; ,  r ‘ t  i*V»{7___.■__ ^
áplaudidó. ,, „ ....................
examinando todas sus ’ ob'fííS y ? ériSalzáMó á 
Castiiía y á la patria irftárigiblé' é íriviolábléV *, 
LaSrtá. Mesá y él Sr’. l^  Riya léyéircp íás; 
deHcádaS córrippSiclbriés. Car'íflS d Éldisá y 
fierras Üc¡nflá, ŝ  ̂ ,,,
. En él ceriíró deí #e.éqirió .ápárepíá el . busto 
dóFBffmi» obfá óHgínál del escultor valiiso- 
létano señoTiOallo; V 7 7 ,
ñ’Hoy se celebrarán en la catedral soléfririéS' 
hónras fúnebrés porél descáháó dél fíiiadóí
. Ayeítoñî Ó poSéeí^ il«l c|rgQ 
iá IrttéHren'qióri de Haclénda de .ésl| jirpvinéia dórt 
^gu'él Portá|tea;G4nJálefÍ eü ̂ á váeariíft por pe- 
luhctón de dón Ricéroq M̂ áttín'.- .-
te ea está capital D; ÉírifHÓ de Glwa; talle déjfári 
|ieP l̂iáitriúm.-4jíquiénTácilitar|f6úáhto riécesl̂  
teni0a,iote.fesadQS. 7 -
pral. (érítiráda piî r Callé $áritl\ék 
de encontrarán cqmo si|rapré)tís/4,ĵ ima8 np- 
védadés Üe PaVts.' *’ ‘ ‘ 7 \
ez Irastg;
Embutidos y jamones de torte^Jas tepteniS;' 
‘Q rax ited te ) , f’.Í Í '
LA .MQTO-ELECtRQ . ^;v; ¿ Aa.
‘ i t ó í ^ R A ^ J ^
,  É á h í i p I  d e  b p í m a i .  R á J » i í « l * a d i b  q i w s p f o i u -  
c e 4 0  p a r e s  d l a r l q a  y  e j e c u t e  l o s  e n h a í g e s  c o n ¡  
p f ó r i t i t u d .
Tieqé
y éópte , . . . .
deseen sin áUetaélóp déprep\q|k'.. - 
Pata estar ál temó 4® uiumas mudá^lfeí 
cibe con frecuencia mpdélos dé Pqris l a ­
dres y Norte América. ' ' • i i
EPherítado de íai? hormas, no en îdte riada á\ 
dólas íñejores^ábricas 4é.ESÉ^ri  ̂y él é̂ trán-r, 
jerO por haber traído ppefaTlos g  ̂ máSi 
aventajados expresariierite con tál óB|étÓ'̂  ! ' 
Se hacen hormas á la medidá pará pét;sori ŝ 
que quieran andar cómodariiente y pafá 'lás 
que tengan ios pies delicados ó defectuósos;.
Pozos Dulces 31 Málaga. >
Oe ia provim
iifuecesy FiflcateB.^Relaoióii dé loV lĤ | 50 afios 50 
divídaosJiombrato Jueces y FiscMés '̂ üMli:;̂  ;& .]m í»attrdaSit& ^® éá|l^»í^^ 
clpales en el partido ludicial de Coln:; i‘ * y ^BaeislíoBfeilik  qÉUfífíÉN* 
Alcaucín. -r-Juez¿ don .ManUéJ CañízáréS. > ¡ a, v-^l^tisáaaitBivíii^^
Martín; suplente, dm Aatoñio Oarclá W í ^ á ^ ^ ^ g ^ ^ l ^ l J i S  
lez;fiscal, donjuán Ruiz Campo&>‘?síipéiriéy ■ ,£}A .l^ Y : 
donÁntpnigJl^tel^;.:' ? * •
..toéna .̂—Jue^, don Germán litercte Garcteíi 
silen te , dpnrjQséMm Camposi; fiseal^láolf 
Frariciscó Díaz Pérez; suplente, don Franci^ií 
Ruiz Fernández,- >  ̂ yy --.ü :n i^ ^ A  
BénÜínargpsa.—jRéZy dóri^Yl^
Romero; súpléntq,.' dqn Ff|nQteCOí S a n ^ o .





tiá̂ ó ; siípléritéi dód/Jo8é justé 
■BénamoeárraiT-Juez,, don- 
Délgadó'; supinntó, Anfómc^ 
fiŝ ém, dóri Pedid,




don Mattiieí |iító 
suólentej don Antónip m lín  ráÉI
fznate.—juez, dóri; An|pnl:p Ap¡ 
suplente, don Antonio Jirnériéz 
d(rii josé‘Jiménez Camnos; süplértté̂  
tonio García Quinteró. .
i^charaviaya.-^juez, dori José, I?iéíf<  ̂
zaez;7 suplente, don Luis ToVttf JHriéneáŷ  
cal» don Matías Santos Garciá; suplenteU'ÍP
Sájáátiáa Pérez Sánchez; 7
é/ifiuela.-^Juéz, don Mantiél Gariáa: 
suplente, don Antonio GarciARuiz; fiScáí^df 
Domingo Heredia üómez;  ̂suplente, don^Añ-
toĵ p̂ Rárarez: García.,  ̂ - -  tsjtuáda én irMllé de Lase
^^élez-Málaga.—Juez,-don Ramón %rtÍtite^riprjnejocade,lpcaL áIaca 
4an; suplente, don Manuel Rérez iolAái 18, p&ó primero
iiyás halíbria
Dofia Lorenza María LuM del {fLmo, Vlóda del 'í 
al «egujiidó; del cuatftóMri^Uáfáé mi-, I ,
es dbá Luís Vásconl^áteíá, 4td péSétál.' ; |j 
ofta Rftgiña f,Qarzóiy. Ruj^viÚda W  dé ; i  
er de príaretá qIaSq,déÍá4l^?ma Obfeiji y to  ̂ ^ 
áfica deBsl^o á»Íyot5jietí|^ó', coi j l  sueldo 
eomandátífé;D/jhaff DÓmlngi^ (Ibinez, 1.12^
j r 7 . ; í^ t^ éqW Á aííd ué^
,Efl breve será presentado; al eongréso un 
proyectó airtidttelistayfflediariteíacreáélóBí’̂ ' 
tribunales dejimiqí Rué áctliarán óori füéí'za
slguléntéde’Sü  ̂ ,
' Aguifé'rM sé réáérVá -
riiéiító'dé lájetirilón, piró setlmé' 4üh jfólo oh 
p b .-  ,'»■?-'■■■■ ■ ■ ■ '
De Capdepón y Eguilior nada se sabe. 
Además de éstos, el republicano Moreno 
Rodríguezvotará’eri contrd,iip’por su carác­
ter polítfco’, sino ppr lámslderar la'pensión és- 
candálosa y fi^ra dejusticiá.
: v ' . :  ...7  ■ ?’0 e ^ tit ítté la   ̂ ^
L i  Cotrespótidencia nütitdr Ui váidó. dériririr 
piadá pól doS’aftícuíOs, eri riño dé ios cüáíés 
exip he las aspiraciones dé Ips oficialés de la 
gttárdiá clvíí, áspirapiones que, éri parte,'füé- 
ron Nómadas én cohsidefáclóri, 'fléVáridóIás
SbS dé efriie, y en el frábajp éorresporidieril» 
Sé hacíá cónocer él prppósitó, qué ápíiijaban 
los jefes y oficíales dél ejércitó dé érivíár sus 
tárjetas á ríüéétrb r êpfé'séntattlé alíL, ;
De BáóBéiÓlttá
7lO ■■.. ■ ■
, . Pallepimientfe; ̂  
’i j t a  teMeclda «ñjestrt^biacl^'líri eitad^l 
a L b t e n k f í ’oH'eta. ,  t - .
mif
P e r t e n e c i ó  q l  p a r t i d o  r o p u b l i q a n q  f e d f t ^ i  y  
á h o t e f t ó l í f e í n  é O á W a j f d é T o s  s o f i d a r i o s .  .  
? v  M a ñ a n a  s e  c e l % r ^  d ^ e i r i i e r r p ,  c r e y é n c É i l e  
i ü e  t e n d r á  c a T í ^ c í e r é í v E . " ~  ,  „  .
-  ‘r-un: 73 eí.??’ ' ;̂ .>s-h--
■'?'Én’
da coiW .  ,
ál gobefttetfóf dé'i
r^^eonstcuencia de hatjerse*Tlecterafltr autor 
le í af'tícnÍPs^ c.»éstIóflE}. él» señor tCadálfáClj, 
me suspendido'el juicio. 7 i C ,,/ 
Adj^ás se, celebró otro contra Po&tó Cototó 
por ultraieSi al pueblo de Madi pl ̂
El fiscal pidió para eí procésadoyj Secan di­
no Puig, dos años y cuatro mases,de,prisión.
La déféttsa manifestó que no exiSni uítrale 
para ios madrileños toda veí? que .loa- demás 
puéWós-sufren idéhticós ntalés políncbs .̂
20 Noviembre. J907.' ^
Ha coMérizado ef. reconocimiento dé los.asi- 







Números prefriiádós éri él sófieo Véelebfado 
én Madti'd él díá í  I dé Nóvrémbrq d|i9Ó7.
Números: Pesetas í P o b l a c i ó . t f i e s
. 3 3 4 6 8  
34090 
2 . 4 7 6 9 '  
9 4 1








O fr t u a le é
. Seria ericaf¿iá^ Sé -ia itéííaciciótl dél pt
tó ó ,b ^ i| ü r«
gl^ éí'Priáí n^mtíy. proniq A Madríd ¿para ges-?̂  
Eónlr el apqyó' dé loa poderes, púbiieos;
.,j,7.-7; 7' ' 7 B ítlibértÉÁ ' •'
;vrvr-w ~irv?'vrT(rínrvr-irTrvrT^
Muro rsaü I
J ír í ir B d íi^  a lm a c fe i ie s  d #  té jid tií^  
1 d e  in v le B ^ Q
Los vinos de . su esmerada élíd>OTaq6n;npnfl«»T4iwofl.*«*ii. Extenso síTítídcf en Jánas
í .SécQS dé AT ffádóS 511̂ 3̂ 4 % senq|%
bfttill  á 7; Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Soiecaíl ?  ̂U¿ i «  ̂ -» C---- n 1 j
iperlQt 4 .25 peseta». Di 
tas. Maestros g7!5b, M 
i ib r de e fOpeséf¿«:
jgerorW 5n‘ i »»abrigo de Paris dlielas má«s
[pscatelgĵ îma.ŷ ^  ̂hnpórtentea casas de modas 
éri JSeJá '
to de Goipses’, ámte c^itéíéía de uíte
lábrlen ftantesa
^^.yfcuíja ^ l»áleíie?p^  diÓ




i Gtíblerto de dos p é fe ^  t^ste l^ ^ c o  de te 
firde. De tres p e sá ^ w a ^ é íl^  4 1 
^:ií^adá^w&9imí^ d'te r̂iiapoiteQa. 
ésjiáptetjb iteLdíM.eoohuSti:-.í;5í¿'.í -:>;í úi-̂ j í í ’J
' '  ndasKurgüOte m a m s m io : i  ¡>6^^
«^líloo A tóbBlIlbBi gsitioibsn? íib eovi f ‘ ̂ „  .. ^  .









3*̂ ociffaíd0f~ riéili^íjqtte áíridóÍfe^¿ári tá ____
s. db al pteo priSéíiiíd̂  áéréaia ĉi® W cáSr '»í3É«sra! 
> :8Pi;Bte3te>df te-'Morcecl.'' -  -7'í'in:3i l r,Q
;i k"j*g!‘' .!■.■■*■■ milWHiiiliiWH i.iá
Ce
&  >1 - séMtr4sl/
is  rí&ér .'’MWé
.i'5r
Servic'roí úe íe tacib
% ^njAco-s¿
^ 2 y ^ ieo ib re ;:i^ 7 .
jjm̂ pbapxOŜ BnF'' "
En la cámar^üvSfiSt^ áé^r^ovió un fuer, 
BfiS^X^dPoporJo&dlpíitadíosí
G l j^ p ^ p r e b a b le i^ ^ a ^ te M o




en Ja Acequia CondaL
CambódSieáMentiáó^ltt^ s S e í  
tengan tesbucciones para apremiar á Maura en 
el ásunp de las ̂ Rosdicclones.
' Ponencia
Set harPíeunido los solidarles,» nóriibrando 
nnapenemsia que forman los señoiék Gárnér, 
Cambó, Hurtado y Aliiery enéargada ^  eŝ
¡Ón. ’ ■ “ :
i^.ácdÁ.:.'
itérver
ti^tef. el’prt^ebto de Administraci(
De Madrid
20 Noviembre 19j97t 
«LrA Gaceta»
El diario qficial de jioy publica;, einre dtiad̂  
las, srgwenles disposiciones: .
0 o f l f i ^ d i e n d o .  e i  t r á n s i t o ,  d e  f r o n t e r a '  A  f r o n ^  
t ^ a >  á  t r a v é s  d e  n n e s í r o . t e y i t o r i Q , p a r a ;  t o d a s  
l a s  t n e í Q a n c f a s ,  e x c e p t o  e l  a l c o h o l ,  c e r e a l e s ,  
Ü a i l n 49 y  a z ú c a r ,  § í n  n e c e s i d a d  d e ;  q u e  s e a t t  
- - " ■ - " ' - - n i  r e c o n o c i d a s  e n  l a s  a d u a n a s
le jOntrada y salida, 
ficta  -. je ndo reglaspaja la aplicación de lá Ley 
fecha'26 de Octubre, acerca dq la devoluelón 
dq eqoias sobre aguardientes anisados con
á los aspirantes á Jas notarial 
de Burgos. . í 7>
: .Subasta para el arriendo de la oobranta-de 
arbitrios sobre ios puesjos pabllcos^dé/; Vav. 
lladoiíd
vQrdenando quecontiquep por-admimstrah’ 
clpp,te8 obras de explanación y afumado del 
troze segundo de te segqnda sección de Iri eâ  
tretera de Puerto Pedriza-á Málaga,
j;o4 ’ff|íu16^arios seTdteponeniá  ̂tombatirél 
Óiesuppeql^de Insfrac^óri :públíea, 
EUepfmriía*o6 dfe aquéllos endaoimiísJóp,] 
$r. Llórente, ha suajíRo catorce vales martU’ 
Qulares,̂ n̂tt%{lp? ĉuates figuran la» siguientes 
if^drm M ^^rpíÓ fid^ 
ipn publica: aqmenlp de ttetmiilOrifi 
as para eí personal de primera  ̂en 
 ̂í^acion.^á;' pesetas de. te.tíaBtidad
consignada pasa estudio» .en el extearifecb 
auriiento de sueldo caáedrátioo«;t -■
> teáccVq^lo de la lo c a lt^  
caefMfinieriteíéle/ifai^ techadle
o n s e j o  d é ^ i f f s t f u c -
iBteHWP Respicd): áiilofá íruttiofl  ̂ ... aun élfculan 
Obreel nOnibYanlíénlo áe Delía ChieSa para 
nunciatura de'Madrid,, versión de> que^se 
áce e c Q , u i t  diarijCkdeJ^rís, P«4|fl^ftrniar. de 
fi^ft ínSsculíSemrfte autorp^q. 




-  -27 '̂






















r  -leQóóo- íífedtid :. a;
’ éPOPO - : ; . fiarceiqna
í 3000. < • ' y P
; j -'/i ■> ' , -;ír. ; j
.'/P- y ¿ - -  r  y . ■{‘p ^y. i
J' 'L'
»
; vu üî í5-5
•f '' ’ V '■'*■ ■• . V , • i : K í'. >■ ;■•■'• _ ; •
. 9  '"'̂ 'y' "'[ X Bú - ’'-y
, ;. V ' 'y  - i-> :b-yin u-
y. j í í ’j ' r ; '
»
% 'i
■ • •' ' /'' i . ' ■" '
-. -  , . .  Jj. .
. Macla.riávP®didQ á LaPteiiva socorros para 
lóS inúndalas de Cataluña
r;-''r' O posición
, CPri<?a8. combatirá rudáraente en el SemÉo  ̂
tes reformas, de Marina.
V.;;-’ : O bras L
Í3esada firmó hoy .uria real Díde5i,dl&óÓW!̂ l̂ " 
do se hagan por administración las ó l :^  de 




han de celebrar tps dempcrátas en el /Sd î 
mo5tf|odoá,é,fie peiféctó acuerdo, '
. L , ‘ÍLos U b c r a fe s .:
Amó  ̂ ^  exministfos f s e e »
.liüeráiés.,-]'/ :..,7 . iir'-vo'r^
" Trátoaé de lá discusión de loseiegapqpsto^  ̂
y ácótdáVdri presentar votos parttqujares eHt 
lé  ̂ÓtíéSliiótoeS qué interesan al pártidô  unién;sjí 
db'ié á inh demás rnínorfas ííberalesf; ál discu­
tir ios Rrésiipuéstos páreteles, los eitminiátros 
de jo s  respectivos departamentos ^
Luego’rogó /Amó^á Azcárraga quélMiS'*' 
cusión de los presupuestos no empiece^líísta- 
el Irinea íó raservafa turnoa.en te discu­
sión'de Ujfitalidad .
AzcáffaüA accedió a sus ppticlqnqSi. j i
de
















Números: rendidos on las .Ad’raintelracío  
íte' esta capital y préiíuadQs con 500 pesetas, 
é4 2780, .m d  4872 7032 7«94
11606 11749 U73JL iX$m 1254?
12875 2dl40 214^9 226i36 ]353l0
28279 28314 28342 28344 '30.903
31419 31130 31123 31138 354
-4872 7032 7894 11341  ̂41398
12547 20225 22637 31077' 32557













qüe desangra sin provéchó ni apg. para 
sérvicioá"^ Éétado . , ,, ,
" El débate Sólré tes reformas dé MífinL nqdEi 
despertará ninguna és^brizá ' ' i
hi
Escribe id  CbrrespondeAáa de 
Iffla será slémpre.míiftaií; y de élfó 
desastar persuadidos, sítlérieri én t
posií^óniyRcafcáqteiiiuÁ..*-......  ,
Villanuevâ ! no' ojeante SttyecóMKKra'í
y modq dejiensaf en elasaqlo^ 
^e
'̂ ê abre te' áeéíóri á las tre§ y dé 
tártie t
Prénde Azcarra¿a  ̂ .í ,
En 4 l Banco-aríuí jdmap âMeriro'h â sénorejl
AHeride y Sampedroí 
Ltís escaSóa aparecen poco cuhIertoSí'
Seiee y aprueba el acta; '
i Baogoa ye
Él(j0mde de Casa Vrdencia rUégaaf^éoí 
no entable, negociaciones psra- lâ  umfiéabj 
del valor de la moneda de Francia jtaha ̂ 
paña,
Alleqd&m anifieate. qn® e! asunte', 
resolvetpé con líi^ o m a p lo h e » thsm<L
barón da B o n e L pide eí resten 
deí ártiérilo de Instruccíóri pub.Iíoa.¡ 
pfoVÍSidfl de Cátédrás ^  .  g
" L é ’ éóritesfá Sám pedtoyékporiléri’ao l o  l® n tr. 
en e í asunto*  ̂ L .
-LeiaM-interesa de-Dsfaarélátítite^'íte^W 
cas de qae^se ha incautado '^EWtefttrpoi^ 
tos,de cojntnbuciouesi 5 ihcc o í<
lac
. Janjbién pmgpnta-sobfe la 
Escuela Naval de Barcelonay
derdich^ sUBvériclón,






'[ La explosión pcurrida en la callé Caftiáí éjl 
día 17 del actual,: ocasionó, tíes, muerto»; Urio  ̂
dé Olios ém médico y el otró profesor det los* 
fifiltO dé Lisboa,
muchoa detemdos> entre los- cuateŝ  se4^
W j^en£|4m  penodistaíiepnbheaffio, quê  ̂Sb-en- 
■ %Jontraba entecasaeneLmotaehte'd’Ste ei^O-
r i  ̂Parece que no se preparaba un .atentedjí  ̂
r «inO'la conSricucdbh ere arriiás d^-coinoMe. --.i 
^DoHoma
En 4a sesíóH'ttól Mtojñburial y cOlt htbtifo; 
lá ‘patebraíá tmo4e.Ioá
d m u - , s e . r y S  í f r «
exministro, acordando suscribir uoai {irotestav
u
«'£D e Oa>]toéeisí
Ert te carretera que se está construyepápjli'n 
:spteridjlimerito de tléríasha’sep 
I IchOT ObiefOs.
^vah extraído once cadáveres.
i>lí
_  — . . . . . . l a  i h f e r p é t e c i ó n  á "
í r e f e r e n t e s  á  l a  e r i s e n a h f z a .  . .  ,
í  R e c h f i c S u l  J l f t i f e f t o  y - f e h m í r t f s t f t ) . ^ ^ ^ . ^
'  S e  d a * p o í  t e r m i n a d á  l a  i n t e t ó e S c r o :  
s e s i ó n  e s  l e v a n t a d a .  .
dONCHES^a
. ' -L a  «eBidÉ-'db
l a s  t r e s  y  i HE m p íe^ aa^ óri á 
PresteidDáto,;^  ̂ ’
\i Qcüpaníekbanc&.del Gobierno; tót 
^Maura y Primo de Rivera.
Tur pide-él expediente personal
¿íhtohphl







Dice que la Junta de Arbitrios es causa de 
rencillas que dificultan el desarrollo déla 
plaza.
Cita una real orden de Guerra de hace cua­
tro años# manteniendo la preponderanola del 
elemento militar en la citada Junta.
Opina que las exigencias de la defensa mi- 
litjÛ /4iO»sqn incompatibles con medidas favo­
rables al desenvolvimiento del comercio.
Añade queel regimén actual  ̂ no tiene nada 
oue vef eon lá defensa de la pátríá.
 ̂ Expone algiftios ipédios pará satisfacer las 
necesidades de aquella población.
Pide las sumarias instruidas con motivo de 
los robos en el polvorín de Melilla.
Agradece á Maura la promesa de estudiar 
la concesién del dereeho electoral éfos liabl- 
tantes de la plaza.
Maúra dlce que.el Gobliáno examínáM íaS 
medidas propuestas por los oradores..
Niega los autagonismos entre el eíeniento 
civil y el militar de la Junta.
Sostiene la necesidad de la preponderaheíá 
del último por gl carácter de la plaza.,
Vlllanuéva rectifíca, mañífestando que no 
cree llegado el momento de crear un municipio 
enMelilla.
Primo de Rivera anuncfa que van á émpréíl- 
défse obrias de artillado en-la misma.
. Orden áeí á ia  
, Jura QuifOga Ballesteros.
Se aprueban difinitivaraente várk>3 proyec­
tos dé ley. ,
Se pójtó á discusión él dictamén sobfe ór- 
^anizaciones rhárítimáS y armarnentos nava-
 ̂ Ventosa cónsurñe el primér turno éft cpñtrai
Dice que el proyecto/es lesivo pata jos inte­
reses nacionales, oot invertir 200 millones en 
iateuciones de la Marina.
‘ Combate la organización bitíóCMlicá dél 
ffiifllsterío.'
Niegá'qúéIpS arsenales puédán Se^útííés, 
aunque se drrteñdfeh'.
;  Afirma qué él proyecto Invierte los términos 
pfóbíétóa, foihén'íaiKÍo la marina de gue- 
tra antes qué la mércárite. v |
Censura que eipresqpuésto rio atienda al fo­
mento de esta última j .
; Cree que la base del podef naval córisísfé 
en el desarrollo y produccióri ae já marina na- 
eionaimercante.
Concluye diciendo que es peor teftér esctía- 
día én riiáías cdndfcfóriés qrie: no teneí rihf- 
guná.;  ■ ■ , . "
Comieras, dé la coriiÍsióri,„jeictítítésfa.
Dice que no pueden jexígirse sacrificios al 
M s para térier pM éf návál sin réórganizar 
ari|eJÓ8,8etvÍcíp8. „ .
Hace riótár que, el proyectó contiene solu­
ciones semejáhíes á las propuéstas por Ven- 
t0$3 ' ■
' tiélieridé éí Ésíádó' niápr ééiiíráí/ la Direc­
ción de lo marina mercante y fas reformas en 
la f̂uganizacióri delministcrio. , i
Examina las ventajas que presenta el pro-t 
yecto, éri cuánto á coriétrucción del material í 
naval  ̂ ■ - .............  I
Rectifica Ventpsa insistiendo en sus anterio­
res manifê tUdidnes. i '
, Vega 4é Seóarié eónsumé él ségüudo turno 
éncóritfá.
fioeiaieü
Ép Gobernación se ha reunido la sección 
del Instituto de Reformas Sociales para estu­
diar las recfá'múcití'nes de los taberneros
Fúé nombrádo ponente el marqués de la 
Merced, el cual informará en la sesión del sá­
bado,
Eri caso qué él dictamen sea favorable á íos 
tabernerp8,8erre80lvei  ̂en seguida; de Jo eon- 
trario, pasará á esíu'dfo dél Instituto’ en; píénd.
tabeiéiiex»óé
Una comisión de taberneros fué al Congreso 
á pedir apoyo á Moróte y Soriano.
Mañana recibirá Maura á una repTéséritaoióri 
del gremio.
R 0 e o i x i O i i d l a G Í ó i i
El comisario fegio de Jas posesiones espa-r, 
ñolas en Africa recprnieridala córivénféhcia dS' 
relevar al gobernador de Ferriarfdp PÓP, eU ra- ! 
zon a que Ciertos deberes édntráidPs fidr; di­
cho funeiPirario np té permiten dediCat Ia?aten- 
ción necesaria al élevadísimo cargo que ejerce.
López, don Luis Barceló y don Juan de To­
rrea.
El rej^reséntanté de la Cámara Agrícola don 
Silvestre F. dé la Sóíííéfá se encuentra én Ma­
drid y se unirá á la comisión, lo mismo que 
los, selforeii marqpés de Valdecañas V ddn 
Luís de Id Liga dé" Contribuyentes,
eomtede Fríe» y don Miguei Montaner, de la 
Cfjaderea de yjnos. , .
pespiaiéirón á f i  cbiftisión ios SenP'res Oé- 
peinador civil, concejales don ótegdíil» 
Revuelto, dPn RafáélMartiri Ruiz, don Enri­
que Calafat Jiménez, don Bernabé Viñas del 
Pino, don Manuel García Guerrero, don Anto- 
O K ^  las Peñas, tíPit José RUbió3aHáaS} don 
RUiatlMartPSl don Adolfo y dpn Antonio dé 
Torres. Riverá, don Miguel ^ i%  don Antonio 
Herrera, don Diego Prados, don Mau- 
riciOi Baffancó; ádií; Evaridíó Mirigúéí, don 
AfitoñioJPavón,;dPn Jósé Saénz 'SáéiiZj’ don 
Félix Adahiitór don Jiian Gutiérrez éuehPi 
Dón Qtririeo.^ópfiz é hijp̂  don Pedró Gó- 
mez Chdix, don MátéP A. Castañér, dóri Félix 
Y-^nio  ̂don José-Nagel Disdier  ̂ don Joaquíif'
otorgue ip condonación de contribucioiies á c seo Torrea de Navarra Boarman dnn í 
las provideiSá cataladas inuadadaa.'  ̂ de M e a M o a l ^ T S  c S s ’ tíon P a b t
V i s i t a  i Salvat A lto t , don Jüan Serrano Ruano, don
El ministro tie Jápón visitó á Primo de R lv e-, P^r^arido Guerrero Strachan, don Arturo Re- 
rapara informarse de los resultados que diera dPri.Eduardo Benitéz, don Joaquín Rami- 
el ensáye deí Uniforme japonés. i Lugue, dpnCristóbal Gambero é hijp  ̂don
. Dicho ensayólo verificará en breve el bata-í Canó,don JPséM aría de torres
llón dé Cáááüores de las N avis. ! don Jóaqüíit Caparrós, dón Luis Ledes-
S o l i e i t u d  don'Félix Ramos-, dail José Guerrero, don
ees^ d ofee han pedidp » ,  a p o y ¿ a id i4 ‘^ ^ r ^ C '
1; Huerto Monjas 10, Aírioftto García Baqué- 
ra, .dulce y pan 1. —total, 40.
! El Presidente: JoséSálvador de Cñices Alba, 
—El Secretarlo: Béiitabé Viñas,
Ooncurso.—El Boletín Oficial de ayer In­
sería él pHégo de col^íéiónés 'párticul|iresy 
ecónóriiicas, que además dg ías genqíalgs.^dé 
Obras póBlicás He IS de’Ma^ó de íflOS, de las 
facultativas del ffoy ectf% w ^ ad o i "" 
dbfasdétPuál) déMeliSf I  ií^ las p  
les del cótítíáto, deberán sétVU'de basi 
U adquisición, pór concursPí dé un 
iriolcadPh
Enferm o ,r^Sé enc'ueriíra dnisrma de.alga- 
na gravedad el concejal de este Ayuntamiento, 
don Francisco Rodríguez Martc^. ' ; ;■
Deseaifíos su alivio.
’DasiaÍedctfdJÍe&. -^ía' i&rliéíatíá'' iftüriielpfil 
désinfectó áyer las*basas númsi. Ifi dfe las ciS- 
|lés de Puerto Parejo y Cruz Verde, donde ha­





í FranclséO V.íHanueva, dón' |fíanfpor je S ^ é é




Mi. J,,N ef*4oíi£e4eiia^^ 
tonio Moreno, don Emilio Navas, don Augus­
to ^ i á ,  d o n á fíco ^  ; M ,  
beq^n y |d||ra, d w  liloriiiM Sáfádli^jBdd 
Safvádor A seK Ío,psp ^faiell^l^d(|hiW  
t^ q f Guasn^ don Gárlba Jgits,don Jbii¡el Oon 
zaléz y dóri Manuel Torres.
mañigqfallggió 
ia Féfrimldeé Qttmeoces, sobrestan-
alabte.
« B i o o » » ® i t t n r ( i r h w B O T a « i í i y f r . í = ^  P w  estría
Défiuto . 
don AntdíH#  
tq
Póndibloflélí frébéslik iíiía ‘pérstíitótald eáptáf
l^ ¡
p U é S / é f t i i i é i d a jV h r t ó ^ á f i h f s f b l ^ ^ ^ í  
ée agifá y^éSéSSbk 
vanas i e ^ B T é W á ;é f e e t o  dél gdipe.^ -  
,dO;€l p^óH dp bíMar4nQnamo(^ 
r ál joveri, haciéndole dtie devdnVU 
JngeBiibi se Présentáfpn váriwi 
yppe hic|éiron cargo dé éí. -
,Pataíe que los tales eran parientes ó conp  ̂
Cidos. del que había atentado á su vida, pues 
éií liíí coene sé to ilévárofl á su domicilio,don­
de debió asistirle un médico particular, toda 
vez que rio seTia'Hfádo en ninguno Helos es- 
tablecimíWto?benéficos,pfic.iqles.. -  ..
' *^ariuffla¿, á.Valefólsó y  hürilditatió^dá- 
de‘la í^amQM. ̂ idiP..' al ptáctjcar el áál*'; *
la estimación de su^cdnciudadáqqs: honra- varaentq, ririklíéíldá eoíitrisa dé- tCés ceiitílSfr-» 
lafeaflóghSáa planta del pie izquierdo.
' Para la curación de la misma se presentó en
calle de AlcazabiHaí ^
que reconocer que este ilustrado periódico es í do pemjya impréS|ómCfirifB todos los que toí*ndpií#,al ser pregqntado por la procedencia de
Los
ptítado *Sr.;%uaÍ,íaí¿qüé se evlteXpesM lelín^fT^S®^^ arrá^fe; > - í ™;^p .§IP|iaria h^ consignado; en s
constítuciórt-liitérna eqtiCe-. Jos..£lement08 que rrte»-deJ Corpasí'
puesto dé gastos y ha merecido la sánción deV 
i cabildo y, Junta mqnicióal consiguiente, lérés-XitfOS é o H d a p ic fB
‘^«movimierittídere-l^etableiuhiadéTSÓO&péséí^^
forman la izquierda solidaria.
 ̂ Dicho ntóVimieriío afectará á ;lds léderálés, 
j^eíónallstás, republicanos uniohisías y cá-
fáfarifeta^i
B o lsa  do MadLpld
Día 19|bíá 20
4 pót 100 interior contado.....,;
5 púT iDO áriioitizabie.....
Cédulas 5 potlOO............ .
Cédulas 4 por 10(K
W ,0 0
,  . ^ ---------------  000,00
Acciones Banco de España..... 466,50 
Acciones Banco Hipotecaria... 000,00
Acciones C.  ̂Tabácos.......^6,50
CAMBIÍ>S:
París á la vista..........................





En cambia la cprpotación de Málaga ;borra 
detsuiórija'lrifiriiá cantidad que pára iestê Off 
cqneediera^en añoj anteriores.
Cierto que las eómpáraciones son odiosas 
pero ¿por qué dan motivo para que las haga­
mos?, '
.—Ayer se encargó de lá orde­
nación dé pagos del Ayuntamiento, el primer 
teniente de alcalde don Gregorio Revuelto 
Vera-.: i ■ ; v \ .;;  ■ :
A livio.—Déntro de la gravedad de su do-
1230 12,80 
“ 28,5328,501
TELEGRAMAS DE ULT/kA HORA
21 Noviembre 1967.
Ir fO x id rss
pon Alfonso y doña Victoria regresarán é 
esta capital el sábado proximp, -
ILa estafa  aLlBAIi^o
Él juzgado continúa sus dilig^ia8,Iá8,cua- 
[ les se asegura que se darán pór terminadas 
hoy ó mañana.
iió s  fei*s*oeai»i*il0 s otom anos
F*;eguntadó el jefe de los liberales por los 
No oree fácil adivinar lás necesidades de la! Periodistas acerca del sentido éri que resuélve 
defensa naéiónaf y Se extraña qué-Magra pi- l esa interesante cuestión, contestó el Sr Mo- 
diera antes doce acorazados y se conforme | rct que nada podía decir sobre el particuíar 
ahora con tres, que son los que van á consTlPdr estimar que la reserva era precisa hastaí 4’íinf A AHO. f A O   ía -j! Mi-íruiráé.
Asegura qué esos tres buques son muy de­
ficientes para el objeto á que se Ies piensa de­
dicar.
Emite su opihíóri de que para poner en de­
fensa los puertos de Cádiz, Ferrol y Cartagena 
no se necesitan barcos,porque ninguna escua? 
dra entraría en elíos en estado de guerra.
Agrega que ía escuadra debe ser la afirma-̂  
pión fiotarite de uña política, como sucede en
íjlic iiftucn lanix acvia^auus t*un~
que pocos, sean buenos.
Censura que en el proyecto no figure la 
construcción de submarinos, los cuales, colo­
reados en el Estrecho, impedirían la permanen- 
 ̂ten sus aguas de cualquier escuadra. 
ITermina haciendo consideraciones acerca 
M la situación del personal.
A nombre de la comisión contéstale Navar 
.líete.
ígurd que el buqué dé Í5.OO0 toneladas 
instituye el núcleo de las escuadras, encon­
ando en todas partes como tipo clásico el 
de este barco;
Niega que nuestros puertos militares estén 
bien defendidos, agregando que la Dirección 
del material ha manifestado que necesita 
I.5QO.OQO pesetas sólo para eñipezár.;
Rectifican Vega Seoane y Navarrete.
Se suspende la discusión.
Léese el dictamen al proyecto de emigra-
tanto que Ips interesados decidieran sobié su 
sií áéeptación.
. ^  V je fa itá . '
Se venden en propiedad" ñicftos á precio más 




Y se levánta fa áeáióii á las ocho y cinco.
Mejopía
El señor Salmerón, se halla muy meJOrado. 
Hoy pudo salir á;tá cáííé y ’^c.bfé  ̂
eh breve ásis'thá á las sesiones dél Congreso
Hoy ha dispuesto Besada qu|, .rqs $^  ̂
des comerciales hispano-martoquíés He Ma- 
drtó, Barcelona y Tánger limiten su gestión 
ála costa norte de Africa, desde MélHíá á 
Tánger. .
«La Época» ^
Ocupándpse del debate sobre lae reformas 
ocarina, dedica La EpocS  grandes elogios 
aHe©ntmas;por haber demostrado, con’ elíriá- 
yor acierto,qué én la reorganización desapa­
recen, según el proyecto, los peligros apun 
u fados por Ventosa,
I E l indulto de N ^ ^ e n s
I  La sala que dictó sentencia en e l proceso 
f  instruido á Nakens, ha informado désfaVoía- 
blenientelagracia de indulto.
I-, P re g u n ta
Hoy se dijo en el Congreso que por Virtud 
i ^ }̂crta>carta recibida dé Gasablanca, uri co-̂  
“  o diputado formulará una pregunta.,acerr 
los abusos cometidos éori. áqúelíá ofi- 
d espaiñola.
i infopm aeidn
El ministro de Fomento informó ante la co­
irón de los ferrocarriles extraíégiüos^
. .{Aplicó el aicance y tendencias de la' obra, 
l í  „:'®̂ *ndo los puntos qúe deseaba conocer y 
concretar la comisión.
Pl̂ ^̂ ñana y pasado continuará; lá informa^
Une interpOlaeidn
'' pedido á Maura,que; señalé día
I ^  futerpelátiSampedíO sobre lás pensió- 
i r  «es para estudios en el extranjero.■ . N é ^ Ü i r a '
piirédactor dé£/Mundo interrogó á Mel- 
si. m  ̂Alvarez á fin de que le expusiera los 
I tiene para no figurar en él debate
po|mco, si no le aluden directamente. 
Melquiadesse negó á ’éllo, diciendo:—No 
quiero que se crea que acudo á la prensa para 
D^hogar lo que me callé ante lá fepreseniá- 
ciOnijécional.
É i eóiifiicto estud iantil
alumnos del preparatorio dé Medicina; 
carmacia y Ciencias se reunieron para aeordar 
^wnductoque han de seguir ante el conflicto 
Pinjado por sus compañeros de la clasé dé
.^autorláades'adoptaron todo género de 
Pr^auciones.
Orait Restaurant y tienda de vinos de Ciptianc 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l'SO 
en adelante.
A diario callo» á la Qenovesa, á pesetas 0*51 
ración.
^ s  selectos vinos Moriies del cosechero Ale­
jandro' Moreno, de Lucena, sé expenden en Lr 
A'Iégriá.—-18 Casas Quemadas 11 .
Cubiertas, -.cámaras y demás accesórios. 
motocicletas y Bicicletas usadas. Depósito de bi­
cicletas Wáuderer y Naumann. Venta» al por ma 
yor . Alquiler desde 25 pésétás mensuales.
Fi*aiieisco Gapcia.-Alamedu, $4
GIMNASIA Y  ESGRIMA
Sedan lecciones en el mag.niflco gimnasio del 
Colegio Academia Nacional, dotado de' todos los 
aparatos que la ciencia preconiza para la gimnásti­
ca higiénica y del raateriáí neéésário para la prác­
tica de la esgrima. •
Ejercicios especial€s,_ cpmo medio curativo para 
la obfeaidad, eáiréfliiñiérttó, tümores, hem'orroídar 
des, enfermedades nerviosas, parálisis musculares 
incipientes, etc.„etc‘. , . ,
Horas de Secráaría, de, É a las I9l ‘ .
; Béáias 0tñ i: ¿5 '
CttiuM es de MáTags
DÍA 19 Noviembre 
París á la vista. ■, , .  . , de 12.80 á 12.97 
Londres á la.visto.- j. . de 28;44 á 28i.4t 
Haniburgp á Ja vísta . , . . de Í.380 á 1.38J 
Día 20 Noviembre '
Fárfs á laxista.. . . . . de 12:80313:9C’ 
Londres á lá' vlsítá . i v . dé 28:46 á 28.50 
Hamburgp á Iq vista ,, .. . de 1.380 á 1.382
I^üácjóa b«né^a.-;rEn Montillá sé hf 
celebrado una función teatral en lá sóciédac 
«Alvarez Quintero» destinando sus productos 
al socorro de los damnificados malagueños.
En el desempeño derlas obras tomaron par­
te distinguidas señoritas de la pobláción, que 
cosecharon, nutridos aplausos, siendo obse­
quiadas con ramos de flores.
A  Madrid.—Ayer tarde salió park; MadHd 
la comisión encargada dé gestionar cerca, dé): 
Gobierno los medios párá dár solücióri álpro: 
blema que to desgravaclón de loá virios ha 
ocasionado á Málagá.
Los expediCionárioo fueron:
Por el Ayuntamiento: el alcalde don Eduar­
do de Torres Roybón y el síndico don Eduar­
do Lomas,, á quienes acompaña el contador 
de fondos municipales don Miguel López Pe- 
legrín.
1 ?Qí\2iLigadeCónMhüyen1ps: áQn Joaquín 
MadoIeU, don. Enrique Pétersen y don Fran­
cisco Torres de Navarra Jiménez.
[ Por la Cámara de Comercio: don Francisco 
Jiménez Lombardo, don José García Hértora,
D-u . . . .  -----------------  donFranciscoMasóTorruellaydoriJoséfiJJa-
ĵ *á̂ ola é Ibarra, puestos de acuerdo en Uffá gel Disdier.
ÍS .1 ” celebrada, pedirán se modifique el ar- Por la Asociación Gremial de criadores ex- 
J.^C'íefereiite á la adquisición del material porfadores de dóri Ricardo Albert Po- 
¡*MgUT4 en el proyecto de/eformas-de Ma,-1 matta.
■ • ‘ ‘ I ? ot t\ Sindicato de vinos-, don Francisco
riióli;
Nos afógramos dél alivio, deséando coriti- 
nué.
Currados.-En la casa da socorro de la ca­
lle de Mariblanca fueron .curados ayer,,dp.he- 
ridas leves, ocasioiiadas por accidentes" ca­
suales, Antonio López Ruiz y Salvador Cor­
tés Salcedo.
Én la  m is e r ia N o s  comuica José Sán­
chez Valderrama, natural de Benaque, casado 
con Florentina Calvo Zafra, de Lojá, con nue­
ve hijos, habitante él 23 de Sépíiembie eri. la 
calle de Mármoles número 88 y en la actuali­
dad en la de Estévlméz Calderón núriiéro 17, 
que la noche de la. inundación perdió cuánto 
tenía al extremo dé quedar en Ja mayor mise­
ria, encontrándose con tres hijos y su mujer 
enferma;,y sin tener con que alimentarlos, por 
fo que suplica lo socorran lás personas éarita 
tivas. V •
Defunción.—En Méjico, adonde marefté 
há poco tiempo, ha fallecido el abogado don 
Manuel Rando Cambero, persona muy cono-í- 
cida y estimada en Málaga.
..Enviamos el pésame á Ja familia, residénte 
eri esta cápital.
ju n ta  parroquial de San Felip e .—Re­
parto de cuarenta bonos dé á 35 peSetás entre 
industriales.
Llano Mariscal 12, Salvador Cortés Blanco,
siircteA ;!iiSrp tSnc% aiai,í?tó .§ft*í^ ^ ^
do Ruano Moreno, tornero, 1 ; id. 3, Francia 
co Muñoz, carpintero, l; id, 8, Adolfo Porti­
llo, carbonero, 1; i<t8, José Moreno Checa, 
bárberó, 2; id. 14, José Muñoz Aguado, ber- 
za, 2; id. 16, Francisco García Barba, zapate­
ro, 1; id. 18, Eugenio Gil Falgueras, panade­
ría, id. 18.°, María Méfida Castillo, berza, 1; 
id. 7, Antonio Gallego Navas, berza, I; ídem 
18 2.°̂  Juan Ramírez Saez, zapatero, 2; idem 
13 2,°, Antonio Aragonés garfil, berza y dul­
ce, 1; id, 19, Antonio García Ramírez, berza, 
1; id. 19, Cristóbal Trinidad Ortega, taberna, 
1; id. 23, Andrés CantercrCalderón, sillero, 2; 
id. 25, José López Chica, taller de coches, 1; 
id. 31, Andrés Morales ^nzález, berza, 1 ; 
id. 31, Manuel García Salcedo, muebles vie­
jos, 1; id. 31, MiguelAguirré, carpintero, 1; 
Ermitaño 5, Francisco Rodríguez, berp, 2; 
id. 16, Francisco Santiago, panderetas, 1 ; 
Huérto de Ies paveles 2, Antonio Bustos Fer- 
náridézi deridri» IQ y 12,-Ffaricisco-Blan.- 
co Blanco, trapero, 1 ; Cruz del Molinillo 24, 
José Ordóflez López, zapaíéro, 1; id. 24, An­
tonio Leal Mariln, Berza, l; Caílejóri del Za­
pe; Francisco García Gastillp, H^SanFrajeis-
él más compéterite. económico y "de utilidad 
práctica para lás señoritas, según lo confirman 
los mil quinientos áihuios. de todos tamaflos 
y apligaciones que cQtitiénéni fós 22cuaáefnós 
que van publicados déséé Enélro hastá la fe- 
dha.
Otras ventajas y facilidades obtienefí‘íOs 
süscripíorea de esta Revista, las cuales pue­
den conocersqpídifendo prospecto qtie Id re­
mite gratis la Administración de Barcelona, 
calle del Pino| 16,
Obáá laotaMé.l--Hemos tenido el gusto de 
recibir los cu^erribs.4el5>^^ 
deldescubrimie%) |/e América, escrita por Emi 
lio Castelar, qwe cOn tauto lujo está publican­
do la casa ed|tórfap de don Felipe -lDori¿lleÍ 
R '̂aev de Madrid.'
Es una obra) vef (laderamente admirable.
iíOS teléfqudSí—HabJéífHó: leánl^do de« 
sierta Ja subástá bára la eídlbfseivíví dé fá reff 
telefónica urliana c e Málaga, se saca nueva­
mente á pública íic tación.w; :  ̂ .
Las propoficionfs se admiten hasta el 19 de 
Diciembre ^  este Gobierno civil ó en«l fíe-í 
gistro de la'Direcdlí^ genera! de Telégíáfos::
C áted ra—Está vaeánté la éátéiÉ'a dé'Quí- 
mica en ia Escueld Superior de. Industrias de 
Santander..
líE  peste.—En Túnez» se han prestótacío 
varíds cásos sospéchdáo^ dé péSté, dé 
ellos seguidos dé oefuttGién.
Da via|o*T-Én feí exprés de á f é f  ÍÉgáron 
dé Mudrid̂  dOn José Castañeda y ddn Eduardo 
Pérez del Rio; •
—En el correo regresaron de Madrid el 4i- 
iector.de la Ccynpañia de luz.eléétribá Inglesa, 
don Franeiscd^errtno y señora.
. Táuibién régfeso de Sevilla y Madrid dÓn 
Rafael Baqueta Seijáíérva. J 
Cámara: Aáfricfoia,—En la reunión cele­
brada anoche por |a Cámara -Agrícola, dió ê 
cuenta de hábéfse ifecitrido la estadística f<»- 
ntoda por la Cámaiía dé Comerció dé España 
en Londres, que contiene notas üe interés sé- 
bfé él Gornercío hisilanci-británico en 1900.
El libro quédó áobre la mesa para estudio 
dé los señores Socios. . . -
Be notificó, .que por regreso de dón Fé­
lix Lóriiaá se há enriar gado dé representar á la 
Cámara éri la gesti(3n rriancomuriada qüé ha de 
hacérse én Madrid para buscar remedio ál cori- 
fíi'cjó ócasionádo á este Ayuntamiento por la 
tíésgravación délos virios, don Silvestre F. de 
la Arnera. :
Doser,tot.—Por; disposición del Capitán 
gerierál de la regióh, el Gobernador civil de 
Almería ha ordenado que el carabinero deser­
tor Luís Bañtíls Crespo  ̂sea condafcido.á Má- 
laga.
Casas paira obreruá».-—.Niíestro disíingul- 
do amigo Mr. Lucide Agel, consut de Francia 
w  de que la Soótodad Ecó-
nóralca de Amigos dd PttfiripTrocedéfaren bre­
ve á los trabajos necesarios para la construc­
ción del barrio obrero, ha facilitado ála mis 
ma antecedentes de la legislación francesa dic­
tada últimamente, acerca de las edificaciOiíés 
para Fabajádores.
La Sociedad Ecóriómica solicitará de los mi­
nistros de Hacienda y Fomento, que al barrio 
obrero eri proyecto, se concedan algunas dé 
las ventajas qué.estabíécén las leyéá del país 
vécino para las 'casas dé dicha clase,.
Stíscripciónl—A la suma de 1.304‘45'pe­
setas áscieíide fa suscripción iniciada en 
Utrera pára los damnificados por él desbórda- 
miénto del Guadalmedina.
Herida le v ó .-E n  la casa de socorro dé lá 
calle de'Akazabilla fué cufad(> anoche Miguel, 
^osé López, que presentaba una hefída JeVe 
en la regióri frontal, ócaáidriádá éátuáím|rité.
Comandante. Ayer tarde Ílegó4 Â átoga el 
éxjéfé dé fáS tfOpas españolas en Gasatrláricá, 
dori Fafistó Santaolalla Millet.
Éxáiménes.—El día 2 del próxinio Diciem­
bre empezarán los exámenes de ingreso en el 
cüérpo.de.policia.
É óieles.-rEn  los híítéles de esta capítol 
se .hospedaron ayer Jos siguientes vtojerosí 
Colón.—Dón Juan Rodríguez, don José Ca­
lieron numerosas personas.
viéród óéasióris dériratárle f  dé apra&áf sitoi lí í̂ilridá ĵáontó lp qk.e líévamos dicho, 
excelentes dotes. i El practicante Sr. Delgado le indicó que de-
A JaJcoqduccto».del4 adáv,a.aLcmeüteriQ| bía dâ  parte 4 Ia| autQiidades de Marina, lo 
dé Sáft^miguel, qrió sfe verlfi^ -^ e  «^(¿fvamiSte'hizó e l Díáií, yendo á;:lá
desj|)^oJad 
de nuestra pésa^#; : 5
Ha dejado también de existir en esto po­
blación ̂ víctima de una pulrapnía, el cpnoddo, 
JBd»mtol cíotT E n ^ »  W-i:;
propietario del Hotel de Euiopa y hermano 
4éjius8too |Íu-épfs6le amigo don JiBé.
numerosas relaciones, por las relevantes pren­
das que laadornaban.
nérraanü ffÓtí^s*“ snwrez’ Oáreft  ̂ W eSfpre*' ‘ 
sión de la sinceridad con que nos asociamos 
áS8|SftíflgSd|:.péliÉ^n
.; P a ta  lo i  ÍntÉlS|lad<l(ii—Lá itonctóíi celé> 
bráda éa Cétvaii)^poi id dslojáali^ Gorg^ 
á beneficio de los in jndados, ha producido: 
Ingreso Rquído. . ,  . . .7 0 4 ^
Donativo de los senofés propíétariós 
- (ic U Í̂Yárites . . . .  . . .  . 75
Id. (rie don Manuel Pausqca . . . .  25;
Id. dé dóri Pedro Góméz Gfiálx. . ; 11
Total . , . . . . . . 8TO‘2(| 
Uria comisión compuesta de los señorea don 
Pablo Górgé; don, Francisco Aguado y  üeñir 
José Ruiz-Borrégo  ̂critico  oári4wa4 4  
dón Francia^ Masó; vicerprésidente de la- 
Cámara de ComeréJóV ' 1 ?\. ' . ' . „
En nombre de i<» ííériOTctídoa darift  ̂ lá^ 
gracias á JoaarganLtodores del- espeetácttlda;
Médléóiitulif dé tlfCíi dé Bíléfá- 
Coft él stíeraó áririlf 
trimestratoente de fpndos pjujíto
Comandancia.
iérsonal,.gQrc.éspondieiit4,de Jsía, practi- 
i(rionés"d^c^d.^ I?
E^pedli& (j| ilos I g ib í í c o s í
T e a t p o  Ó ó p v a i i t é s
función que ofreció anoche Ja-compañía
dfillñortJófié;m iiiü  srpTiffigfó aé riuestfof "
teatros una concurrencia nurg|yrosa y distin-
-^-Despu^ deéÍ^i/Íri,'"qué obtuví) un desem­
peño acertado, púsose en escena El dúo de la  
^Af^anoL ea cuya obra cprr^pppdíeroii lp§ 
^ b m b a f e  SI -  - *
Cuárito dfferamos^ stí
legiada garganta nos dejó oir grupetos,apoya­
turas, cadeRciass notas^ll^as Fotra porcron 
de iMó' totottisl-
to^imlé ié^élá íitepfééMblér áfri i^é, lio 
.ohatoate^eereciferaeo trabajo del carácter hu- 
morístíco que ideara el autor.
Al finalizar dicho número el auditório pro- 
^mpió éh afróriádorés aplausos, pidiendo el 
bis.
La famosa joto fué cantada con gran brillan­
tez pór Flguéróia y Raniíóna Górgéf á loa que 
ovaeionó; el concurso.
,, Está rió^he Xa iBo/íe/riía.
Eri Visto del gfaridiosó éxito que obtüvó es- 
taTiértrioáá:Obfa en su (tobe ..espetarse
que el teatfo se. vea Jioy cotnpletáineiito lleno. 
; , T é í i ^  •
ífrd if^ á  áridrielld^ para anoche sufrió 
línd p é q ^ á  v3tiant®i, Éri defecto de id  ¿ón- 
dd,;ánuriciádb á todera hoto.fe-  ̂
Ntmn^, ¿ . :  -
as dériíás SbMs, ÓÉífüéléfod 
éfttajustadí)..^ . ' '  ,
’étiks  ieriq^ lugárel éátfénó dé' ̂-■ ■' * .-'ir
Ario(ífté se Jnául^fP'iiie lÉiifo latón dé esfe 
■peetáGuto9*?í:a*-3 "V-
- vüô niejeñ̂  qM oeirff eJ» stí oüe^
qulo y, de - su éxito, .p e  dos vecjs,Jntenta- 
.‘nuto entrar y otras toritos hos éncontfatriéá coñ 
el salón .coraplétamente llen.0. .
toénal qtíieré IwfctFqtíe to enipfésñesto d# 
enhorabuena*
I r i t é r i t o  d f
En jas playa» cercanas ála  Farcda intentó 
ayer tarde poriéi; flñ á sus días, arrojándose al 
mar, un joven dé rituy decérite porie.
Poéóá son lóf detmiés quésob'feéfpártícü- 
lár poseemos, péf las cfteunstáriciás que más 
abajo cori’sígriamos,
Serían próximamente las cuatro dé la tardé 
cuando el patrón de la barca de pesca deno- 
mináda La Marlnona, Manuel EXÍaz Qómcf, 
qrie se hallaba paseando junto á, la PaffOláV Vto 
qué uff jóveii dé tínds 18 áñOs, bastonto bien 
vestidó, se tífó álniáf desdé Jó altó dél itofe- 
dón del dique dél ÉátéV
Iririiedlatáinérilg áí^dlÓ éri su auxilio, no- 
iándóque el désélperado muchacho Sé 
liaba sumergidó bocá abajo y sujeto' todédiá- 
bteménte por las locas, puesto que So­
bresalían del agua los pies. í, . t . .
Af dáfsé cuánto el patrón de que éí cúerpó 
délsuicida no volvía á ja  superficie, compren-; 
dió próntafriente íó qué sucedía y se lanzó al 
máf,vestido y todo.
En efecto, el joven se hallaba aprisionado
tóft jíátoí;esta no(die:
 ̂^'Ó#.doba|naf, tosi 
.«félraíf; :^mteraa'í|^ié^^^
, CBptóTogal íei
Dién ffóf erntoÑ,«Caimno de $Gf?a» 
táratte fiáoíí»V
p t o e m a t 6 g | f s x o
Programa para está noéhe:
«Plática de estudiantesjen Francia», «En e! 
teaóó»,>Nóchédé Cafriavaí», «El niño Fré- 
goli» ̂  «Los bohetoi<toiP|-’«Perro y^onógráfó», 




G ó n z S l e z  B y a s s
H E JE É E Z  ,
EIKO < ,
T IO P é M  ■
-  FIN© VIÑA A. B. ; v v  ̂ ^  v!"
■ ; 'ñ ECTA R; . ,
SOLERÁ 1^
.y m a n z a n il l a  = í
dé ius bódégás en Sanlácar -  / ' ;>»
Lo veaden en todos los buenos establecimientos.
Brig
282 EL4tARQUÉSDaS^TgíOí.E§IAS .
—Pues no debe escoceros,á vos 'raemos: dejadme obrar; ne­
cesitamos vengarnos, y yo buscq nuestra venganza. Éero oid; 
es la una, tengo sueño, voy á echarme en el canapé, no os mor 
vais de mi lado; y no os encargo que no os dqrmais, porque , 
estoy segura de que no dormiréis.
Y la marjjuesa.se echó vestida eri eí canapé.
—Es decir, que debo reducirme al silencio, exclamó el mar­
qués.
—Si, de todo punto.
—Pues voy á,pasar una noche muy divertida.
—Podéis pasaría: aíli sobre la mesa está la fíistqrla del iftr 
genioso hidalgo don Quijote de /a Maaéria;entreteneos con ella.
—Váya al diablo; prefiero fastidiarme.
—Vaya, pues fastidiaos en silencio. Buenas nophes, amigo .. 
mío.
El marqués no se atrevió á (lesobedecer á su esposa, que se , 
había echado en ej canapé. ..
Seseníó junto al brasero, removió el fuego, y permaneció 
inmóvil y en silencio.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 283..K.'- i. -J;-./?, ’ Suu J.. . "W
CA PÍTU LO  XLIII
]>e edknie el XDLéíb4 ^ófli dé lá  Éáv¿ú*á se  avr.e-« 
pintió m u y m uclio de habep pré^íén^í^á' 
s a b e i * - 'g u e l i o t o u é k * á .  ' '  ‘  ̂. :
Sucedió que, por mástextinfla que fu rn ia  situación,' todóá< 
se durmieron. ; ; ' i
El príncipe, porque no había nada que: le quitase él. sué&o;
Doña Teresa,,porque no habia dormido esf fres riochés.
El marqués, porque tenia la cabeza pesada. ■ . : " : ; O
Gracias, casi á un milagro;: e l marqués despwtó á büéito 
hora. . V. -• : :
Fué ámir^r su reloj, y se etrcontró sin éí; cóntof iquíf' ’s é -fó ) 
habia dado la noche á Calixta.
Ocu^riós^et pues, ir á .preguntar 4  .(^alixtaqué hóraera. i. , :
La márquésa doímia profundamente. •. >. ■;
Calixta tenia dormitorio más allá del de la marquesa.
H a tó  que pasar pór él.
El marqués se levantó cié puntillas, abrió la puerta, y se en­
tró con que la lámpara de noche se había apagado.
W É Ü l i l i
P O F Ü L A B
nieg^aí público visite- pvafcjta-
tniiíari j^s bordados de todos ío,s ^stiipS; E i^ e s , Realce» Matices,
Puflto yái°|ca, eic.̂  ̂ejéeu^doae con lá
D om estica iyóbliia e e ii^ a l
B̂ IsBia que;, se emplea imiv.ersaimente pera ;ias familias en las la- 
la res de ropa'blanca, prendas de vestir y . otros sipiila^.
i M i l i É M i l t t
IM  P P
M  #  noAbs >1 Piiida!i l'SOaiaDalffi.̂ n̂ e ei Gitit̂  tedo p
C o m p a ñ í a  B in g c i^  d e  m á q u i n a s  p a r a  e o S e i f
ESTABLECIMIENTOS PARA lA  VÉNTA
H fU a e » , 1 ALnjrel, 1 .
A u te q u e r a , 8 , I iu e e n a , 8 .
^ o a d a ,  9 ,  C a r r e r a  K sip tn al, 9
Y<5ié z —líAlaiga, 7 ,'' üfércaderesí»
. EspéGia^á§es'|a^ií^^ garan tizad a  ^^ureiza y  Tflcon'opi<^;«fic^^ econom ía. Em inentes ó in n M erab les médicos que las prescriben en tod a E sp a ñ a , lo certificani Miles de enferm os ciirados son público testim onio
Jarabe de Hemoglobina vio Î d¿̂ de íflpofosiStos, Id. de Hojasjde Nogal iodado.Id.de Digital. Id. de Gibert. Idj|íe ^  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal, Id. de Quina, id. de Quinalerruginóso.; Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfat^o
Olicerofósfato de cal. ld. de Q u íd á ^ ie r í i ig iq o s t i^ ^ ^ ^ ^  j^ábano ipdadd. Id. de Protoloduro de Hierro inalterable. Id. m  Id. de Peptona. Id. de Nuez de koia. Id, de Pepsina. Id. de Pepsina jr Diastasa. SpiiJCión de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. c ^  ' 
yodojánico. Id. YodptánícQ/fo8fájad(^\ ! . 5 5  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y, Térpinol. •
-  C e r v e z a r  M a g n e s ia  g r a m l a r  e fe r v e s c e n t e ,  G l ic e r o fo s fa t o  d e  c a l  g r a n u la d o , K o l a  g r a n u la d a .  P i l d o r a s  v e g e t a le s  p u r g a n t e s , e t c .,:  e t c ,
rnmmmmmímm .. ~    .i:,- , L ..U .X v.l ■ ■ - A .. >'»;■
Secciones noclio.-lPelíim lc» nuevas f o ^ s  los dias
G e n e r a l  B  í l i t i i K o s
réu 1̂ »  slMrtis,|Ha?ogi
á h iia fia iá t é  y h ^ r m o ^ o
■  _  « ig »  4Tlg«g4  es la me1or.de tpjáwiásftintnra
| L «  r  ,^ a  el cutí»
■ £ * I m m  « i  a  ÍSsta tíatucá MÍ.contiene nitrate de plata, y con sn uso d  cabello té
| » a  r W i *  p e ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 4 | i é i W r e f i n o , b r i U ^ ^
a  —. -Ésft tíqtiura se lisa sin necesidad ué preparacldft alg^Uj ai siquieraLa FiOi* de Oi;P"dcSffiW?e:eiĉ ^̂^
tJsimdacsWagua sejcnraJá ^ p a ,  se e n t i l a  c t ^  d d  cabéllp„»i ’ 
suavki^áeiibaentá y se'pcaá^a..;, ' , ,
vigorisaliMíTatcea delcabello^y «d ta  
dados. Por «s6 se’usa tambilfa
La Flor de Oro 
La Flor de l  
La Flor de Oro 
La Flor de Or o 
La Flo r dé O rii
conserva el color jMinátívbieLcab^o, y a .s ^ n
biol el «olor.dépe#|ld.do mil
£Cétíntura deja él cabillo táiliérinoao, qñe no es pptíble d ld »  
¿uirlo del natural,, 4  iti apU«?|Stóé ae M ?a ĵ ^̂
La;apUcactóií de M  W f ^
baCa: por lo qbe, sise quiere, la persona mftslktíaia1|ii0Mi el artíÍs|o>
La Flor de Oro del Mbello y ezcitá^^j^éCon 'el nso déestaiigua sf f  dol cabello y ozcita sU, cre<|i^ , y qyibim las jMCfla la  .caldaIpfllaufr'
L a F lo r dO fdw »:ÍM Í^;i?ShM  
La: Flor
______________
Málaga Farmacia y Drogúetíá’ déla EstréHá, de José Pelaez-Betrnudez, calle TurrijiDy, 74 al 82.
i *í*ó4
S ' 2 0-S®’ 
®  8 8 I|
.a  sfcrf
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o o c p c p o o o o o o o o o o o c u o o o c j o o o o o o c p o o o
P E B t E R A S  M A T E R IA S  p ara  A BO N O S.
S Ü P E R F O F A T O S  de todas graduaciones '
Sulfato Úe AM O NIACO , íiíIT R A T O  de sosa* -  •
S A L E S  D É  s P Q ÍA S A  y  :
concentrados p ara  todos los cultivos, 
garan tizand o su riqueza.
: e n . . I K á J a ^ g ^
O tip ó s i to  e n  E é n d a  C a r t e y á  JE ^ p m ^  .
■Â 9ña do CPia
, - Se ofrece Adela Claros Gallar- 
, do de 27 años, primeriza, leche 
de seis meses.
Vive calle Zamorano, 10.
.Be alquilan
.algunas habitaciones espaciosas 
:4a sitio céntrico.
. .̂íntormarán, S* Francisco n.° 14.
M A Q Ü íN A C  A G i t C a b A S
■ : . A ; í S á : 5 L , Í ^ ^  . o Ó 3 í. . £ ¿ “.A
í A t a d o í ' f É ^ A Ñ T  y " E ü D - S A e K -  - •
y  Sembraúoiras.S.^^^,^^^
vSégádbras y ’ A tad u rasr O T A L .
T ril ia d d i^ lv íR ^ T O N ...... '
y  dem ^i a p ^ a to s  p ara  la  A g ricu ltu ra  y  V in icu ltu ra .-^ ln ^ tájíícip ils  de rie ­
go movidas á  san gre  ;y  m otor, P ídanse C ^ álo g p s y  Pre^puesto^^V^ ' V
S ^ f i o r s a l i H  C t í r d b b a :  C o n d e
;r Dípoetoi*: Ju a n  ÍÉ«
C 3 0 ^ , c::>:o ,o g d :cdM # - ^ ^
El mejor desinfectante patálos focáleV i^ldádPs, 
bcdegas & éc.  ̂ , j . i
Endurece los muros é impide la podredumbre de las ipaderas su­
mergidas en él aguaí ' . ' ?  ^
Producto adoptado por los ingenieros de Obras Publicas  ̂cana-
almacenes,
es y puertos.
Rlepresentante para Málaga: E. P. ^Vestendorp, Limonar 4.
Mesáageries. Maritímes. de Mársellf
^  JEsta magnífica línea de vapores recibe
yjLy—----- jr mércanclás-iderdodas clases á ̂ te  -corrido
y ‘conocimiento-directo -'desde este 
l^r puértO'á*tpd6,s4bé ‘ dé éu itinérárlo.!€n;el
Meditertahéó,' Mai' Negro, Jndpi-Chtna, 
Japón»; AustiTállá' y Nueva-I^láhda,éh 
combiñación/.con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXJA queiiacen süs salidas regularéCdeMár 
lagacada 14 dias ó sean loé mléícqlés de cada dos semanás.'t''*̂ ;̂
Para informes f  ihás detalles piíedén dirigirse á su represenbuite 
eu Málaga, D. Pedro Gómca Gható^josefaiJig^te Barrlenlos, 26.
■ //'i-:'-',?' ■ ■ O ■
.Iff^ulmente autorizado, cqnon 
Cidíp por toda la ciénciá ..médica 
T :pof. su numer^á. clientela,, 
Onece déiitadúrás complétas in- 
^mejorables para e! uso de la mar- 
ti^Ón y'prbnuncihélón á precios 
sumamente eéonómicós; estrac- 
ciOnes de muelas sin déior á 3̂  
'pesetas.
Mata nervio Oriental de- Blan- . 
} ¡quita, eLdOloc , de müela  ̂
inco minutos, AíaUtQs, 3í» .bajo.,
miiî iiiiiii|̂i iiiiiiiii.rî i
la w e l i r i p
Decoraciones al ó




templé; pinturás de,,edificios, 
muebles, imitáclones, muestras 
éri hierro y én Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
TorrijosW9.-~ MALAGA
: G aea^ fond ad a e n  1 8 6 7
D e p ó s i t o  ñ e
r'- .i. ,  . ^ ; : ñ a t a t n s
Lfigttmtas de Nerja de todas 
claséá, Pláza Arrioiá número 9
_  S 2| u ^ e  e s ; l a  v l ñ s  ,
más poderoso, denlos depurativos
Z á r z a p B r í i U a . R p J a  y  Y d c i u r o  d e  P o t a s i o
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Extirpa' rápidamente, sin dolor ni molestia, los callosy 
durezas, y las 9¿rru^as ó callosidádes del cutis. Es cario* 
so; no rnatiya ios moominientes de otros emplastos ¿ f de 
tos lib id os en geneml. Bs oóonámico; por tim gmotskpi^é 
d e m e x ir á e r u  m íic h p tM líp ^  y  ^ r e z ^ s .  ^
Gz»an jfáb:í^féa
ideJsálelilclióii
, n En el Puerto déla Torré de 
los Sres. Hijos de José M.®' Pro­
longo.
* ' Depósito general en Málaga, 
i Cüíle Sdnjmn núm. 5/y 53 de 
iSateador MartinCarrasco. 
/íPíecio del salchichón Qornen- 
¡ té: 5, pías, el kilo y el imitación 
^Qébqya: 5U0 pt^
■̂ Exteiisós siirtidós en chaci- 
t as y ‘áftícúlos de coloniales, 
il v'Se reciben encargos para la 
4iiataitea“tíia'ria. '
aai;Dnalr 'con ba]o y alíoy 
eri:.—Darán razón Don 
-Cristián24.
Alm oneda
¡ Sejvende, una mesa de minis­
tro, qhuvesquí y vanos muebles. 




Habitaciones al óleo, bamia 
y temple, dorados de todas, cla­
ses, imitaciones á ' máximías^ 
maderas, parecido' extraotj^na- 
rio, transparentes y todo lo 
cerniente al arte de pintura. 
mayor comodidad dé ios 
res élientes setiénen prepáradáS 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación' dé ioy ró­
tulos y para lá máyor' brévéÜad 
eit la confección. Los trabajos ve 
hacen tanto dentro como tfuera 
déla población. 14 Grama 14.
f f l W  m  A H Í
.  - 4 -
t i e r r a  do v in o  d o  L ebr: 
para clariftcación de vinos 
aguardientes, ■
Precio: desde 5 Yeales am 
Deposito en Málaga:- Mármi 
les 19. Establecimiento: de Angel 
Fuster,
B e i v e n d o n
plantones de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche.
, En esta Administracióq dar 
razón.
ei|f’<^piiiteaáaes"del
Todasl'as funciones digestivas se restablecen en algunosüdias con él
" ‘  ̂ E l i x i r  O r e a
tónico digestivo. Es la. preparación digestiva más conocida cp |oi 
'él mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collín ©te. O .s Futrís  ̂ ^
ÍC%j& A lia n z a f f
Saciedad Mutua contra los accidentes del trabajo 
1 Pólizas liberales  ̂primas reducidas, facilid̂ ad en loih. pagos.
Agente ‘en MáTagá y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto*-.
~ ' - :-'Tbmás H eredia, J24<.»Almaeéii''
S e g l a r  o s  © o n t r a  .in e e iiL d lo s  
OompiEi&La In g lesa
cs:f
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836  
Capital y¡ pondos de Reserva, 260 millones de vese^s 
Está; de antiguo aérediteda y podérósísínía" Cómpáñlá^c- 
túa los seguros á  primas equitativas-. ’ ‘ -' ' ’ ' ‘
Siendo, ilimitada la responsabilidad dé los áccioíüsi 
la Compañía, contrario al principió ésíáblécidó en < 
las demás Sociedades de esta íridolé, donde la respbr 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta
to de sus compromisos. - ' .
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERI 
jón y Rodríguez, 39 pral.
OAFIÉ2 NJBHVINO M B D IC lN i
d e l .V e c to r  M O R A L I 1I8   ̂ 1
, Ñ&da más inoteasivo ni más acUvo para les dolores de cabdzaf̂ -'̂ quecaS,'* L vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del Jiigado¡3t'-| 
los de la infancia en. general, se curan inialihlemente. Suenas . boticas_á 3 V 9- pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. ,
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaoia de AvPrtdons
 ̂ De rgaia,farmadíi úel «éter, p ía» y, psiafiipaileí
íw  l ®  . .p»el«9 as,f9a|i  ̂|te> .'cqrr '̂y.cey
A todos los enfermos,'; los copyalecierife&.y. tódos los débiles  ̂él 
VINO DE BAYARD les dará con ségurídad la FUERZA y lá SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—CÓLLIN y C.  ̂París. -
lio r w i M  ,
jPrbfésores de dicho idioma- 
dán lecciones en su casa y á do- 
m|cÍlÍQ.—Se habla francés á par­
tir; del priihér día. —Precios mó­
dicos. ‘ ! . ■
Calderón de la Barca númefó 5.,
LICQR LAPBADíl ■
. Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la ¡ e l b * e s l ¿ í  
por elXrfieoiie jL a p ra d l© .—El mejor de los íerrugiiíoSós; 
; ñó ennegrece los dientes y no constipá. •
D.epósitó en todas las farmacias.—O o H in  etCíi-y^C^‘
jP a y i íS »  _______ .-■•' .-i
MONTEPIO NACIONAL
N X A ' S  . . . .  .
(Autorizado por real ordetj de 3Ó d eJm io  pe 1889) ... ;: 
Unico en España autorizado de real orden yTá*. Asociación máa¿ 
antigua que existe; eíi su ramo en todo el Teino.—Direccióní-Callé ■ 
de San Honorato; l , l.°—Barcelona.irEsquina á lad e  San Jaime. 
Representante én Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, .calle
.dé/doña Tomás Héredia/24, almacén.
284 EL MARQUÉS D^SIErrE iglesias
Un rbtiquido. especial, ronquido fúérté,%áiiá de una mane­
ra insistente de un ángulo del dormitorio.
—iQué bien duerme su alteza! dijo el marqués; no hay cosa 
como ser principe para dormir sin cuidados. Los favoritos 
cargan con las amarguras del gobierno; de otro modo los re­
yes no durarían quince días, no se podría ser rey: y luego di­
rán que nosotros los cortesanos no servimos para nada: aun­
que no sea más que procurar un buen sueño á nuestros prin­
cipes, ya es algo.
El marqués había atravesado de puntillas el dormitorio, ha-: 
bía abierto una puerta de ’a manera más silenciosa dél mun­
do, y había entrado en otro aposento oscuro, donde no se oía» 
absolutamente nada.
—También aquí se ha apagado la lámpara, dijo el mar­
qués; y esto es muy
‘  ....JÍ. 'v£5pase; las _
El marqués ácJelaníÓ entré la'okqrí,(||d-,y,to(^ •:
—Calixta, dijo en voz baja.
Pero nadie contestó.
El marqués tendió las manos.
El lecho estaba vacio.
— l^h!#xc|^qi^,eLi!narqué8í ¿pii^íitondé ^  IdB "ésfá ''̂
muchacha? lAh!... y es el caso... si, la desgracia me ' ^
todo se me pone de trayés;. elja no había ténldó -i'ovío; ^  ' ̂  
hiera yo §¡do,8u.prbnér atóor: y ¿quién sabe; qüiétf s ^ V " 
Calixta tendrá amoresP No partamos de 1í|éfo, büSqü^ó^á. ' 
Este doj^mitorio tiene .una puerta de escapé qué'8afe á̂ ürf ‘¿ó  ̂
rredory á unas escaleras que dan al jardín donde hay una re­
ja: pmede sefí^o¡ aventuremos'suposiciones,-séría déhi^iado 
fastidioso. f'í; ; ' ' ’r/t
E l  m a rq u é s b u s c ó :á ' tiéhtás la -p u á ^ fó  d é  escapé y  s á iíú  
c o rre d o r d e sc u b ie rto . . s ''n -i/  í o k ;
¿t.'- ,.iir • :4;: /Mí/''.,’
—jDiablo, dijo; qué hacé üfí trió quécoVt^j ^
.c a lie n te , i  v e r  ei rae d a  v m  p u l ^ g  ^
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Algunos minutos después?salió de la cámara donde había 
estado coh él príncipe el marqués de la Eávára.
—¿Sabéis, señora, dijo, que esto es insoportable, inaudito? 
¿por qué há'dé quedarse áquí hasta el amánécer su al teza?
—Conviene Sé créá que se ha enamorado dé mi.
—Los criados que están á la puerta con la carroza, y que 
verán que no sale su-alteza, contarán mañana á  todo el mun­
d o , . ^
—Pues mejor.
—Voy á mandar retirar la carroza. '
—No, no, no me déjeís sola; acompañadme hasta que sea 
horá de despertar al principe.
—¿Pero ha dé esperar la carroza á la puerta toda. ía no- 
che? ■
— ¿ Y  p o r q u i  nó?
—Los vecinos son muy curiosos, observarán, y esto causa­
rá escándalo.
—Mejor, mucho mejor; el escándalo nos- conviene.
—Además deceso, señora, hace mucho frío, y esos pobres 
criados.
—Por muy cuidadoso que seáis de ellos, lo que estraño, por­
que nunca os habéis cuidado de tales cosas, cuidarán ellos 
más de si: se meterán en la portería.
—Pero... ¿y las muías? si cojen un pasmo; esos pobres bi­
chos, y se mueren... valen un mundoV
—Bastante ricos somos para que ,no nos importe la pérdida 
de cuatro animales.
—¿Con que decididamente os Qwe la carroza
pase toda la noche delante de nuesírapueriu^
—Decididamente; la carroza en la calle, su «̂ i le
cho, y vos aquí guardando vuestra honra, ó mejor dicuP 
do testigo de que esta casa na es pafa su alteza más que 
posada.
¿Sabéis, señora, que os ha e s c o i^  mucho I9 que con 
vos ha hecho don Rodrigo.
71
; Jamones y embutidos, 00,000 kllográraoi 
setas 0,00.
;; 29 pieles, 7,25 pesetas
Bol© M s&  Q ñ e i f i l ' ' '; '
? ¡ D etdla20 ’ '
(plrculár del Gobierno civil relativa a automó­
viles.
f  Edictos de diversas alcaldías.
Requisitorias de vanos Juzgados, ' 
i4-Pliego de condiciones para la celebración de 
el |oncurso de adquisición de un vapor remolca­
do  ̂con destino á las obrasde los puertos de Me- 
hqay Chafarinas.
T^Tarifa especial de arbitrios extraordinarios
Total de peso: 5.889,000 kilqgrami 
Tptal.de adeudo: 580;01 pes^s*;
or.
 ̂ C e m © ] i te i * i© 9
: Recaudación obtenida en el día de la feeha 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 396,00 peseta^ - .
Por permanencias, 60,00 
Por exhumaciones, 00,00.
• Total: 496*00 pesetas.
dehAyuntamiento de Atenas parq el año.de 1908 
#-Te‘ ..................................  “legrama oficial de las sesiones de Cortes.
asga
R e g l e r o  e i 'v i l
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Gutiérrez Martín  ̂
Defunciones: Dolores Cañete Gómez^
 ̂ Juzgado de Santo Domlngo 
Nacimientos: Ramón Sánchez Rivas; Manuela 
G(!^ezMqlina,-Antonio Rosa Lucena y Enriqueta 
Mmtinéz Campos.
l^efunciones;- Filomena García Ortiz, Amalia 
Morales Garmona y Juan Guerrero González-
j , ,,,  v]̂ ©|:a® ja a a ^ ít im íi®
í  Buques entrados ayer
Vapor «Cabo N ao, de Almería, 
fflem «Andalucía», de Algeciras- 
pera «Primero», de Cádiz.-
Buques despachados 
Vapor *; AndaIucía», para Almena. 
§tefii «Primero», para ídem.
Sem «Cabo Nao», para Cádiz- 
"TTT
■ O b s © r v a © i o i i © S ' - ¡
DEL INSTITUTO.DEL DIA' 20
 ̂ Jas nueve de la ma­ñana, 760,80
' ■ ■emperatura mínima, 13,2- 
lerâ  máxima del dia anterior, 17 7 
irección del viento, O 
atado del cielo, casi cubierto 
cdelmar, marejada
En un restaurant: ■ . - - ii' =3íí̂
Un parroquiano se echa de prontos ádíomfe 
; —¿Qué le pasa á usted, caballero?—le-tí 
el camarero que le sirve. .
— Esta chuleta está tan dura, que IJoi 
si puedo enternecerla con mis lágrimas^
*  '  T
Una carta elocuente: ■ i i'af 
«Paloma mía: No es posible olvidar  ̂
gacela y tu pelo negro como las alas" &eK ( ^  
No te olvides de este cazador queit^Rfora.-
-31
Entre amigas:
—¿No te parece que Matilde se tiñe el pelo? ' 
¡Nada de eso! lo-‘ —iQué disparate! 
visto comprar!
ESPECTÁCULOS
eraTEATRO CERVANTES.—Cohipañia de óp; 
zarzuela española dirigida por el maesteo Oo:
• Función para esta noche: «Bohemia-* ' ' 
Enteada de tertulia,, 75 céntimos;^ídE«íde|í
05so, 50 
TEATRi^TRP' PRINCIPAL.—Compañía c6il„ ,  
ca dirigida^por el primer actor D. José Talare
TOMO IJ
JB ía ta tñ © !* ©
de Jas teses sacfffieadas
“OS.500 klK^ra-
• £ l 0J6^ peso 269,000 kilograinos, pc-
I 17146 1 711,600
, A las siete.—«Xa-buena sombra»- -
: A las ocho y cuarto.—«La conquista deLpayíst.- 
i A las nueve y cuarto.—«La revoltosa»- '
■ A las die»ytres cuartos,-^«Los vetéi^'ñSs^^
; PABELLI^í ’PASCUALINI.-(Situadóí^Í
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnifica función, qt 
rá de varias secciones, exhibiéndose en­
de ellas diez películas.
. 'ClííPjyiATOGRAFO IDEAL. -  (Situado-  ̂
p laz^elos Moros) '
Todas las noches se verificarán cuatro sécí 
cinematográficas (á las siete y media, nuevw 
nos £uartQ,;di.ez y once en punto), constandaí 
una de.rSez:Cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos* jíde 
nerál*i5ídem.
■■■TMiÉmig— — ---- - -------— -*nriinnri
H l í i f g ^ í a  de E L  M pVlár
Píi
